















































































Population January 2014 ---7,870 
 
 





Elizabeth W. Warren 
Edward J. Markey  
 
Governor 
Deval L. Patrick 
 
Eighth Congressional District 
Representative Stephen F. Lynch 
 
 
Plymouth and Norfolk Senatorial District 
Senator Robert L. Hedlund 
 
 
Third Plymouth Representational District 
Representative Garrett Bradley 
 
 
Annual Town Meeting 
April 28, 2014 
 
 
Election of Officers 
May 10, 2014 
 
In Memoriam 2014 
 
Charles E. Stockbridge – January 25 
Police Officer 
Police Chief, Acting 
 
 
James W. Hamilton – February 1 
Town History Committee 
 
 




Alison E. Callahan – June 10 
Town Meeting Counter 
 
 
Robert V. Davenport – July 24 
Cemetery Committee 
Zoning 
Police and Fire Renovation Committee 
Board of Health 
 
 













Gordon E. Flint – December 25 
School Committee 
School Building Committee 






BOARD OF SELECTMEN – 3 YEAR TERM        TERM EXPIRES   
Martha K. Gjesteby              2015 
Stephen R. Gaumer              2016 
Karen M. Quigley              2016 
Diane M. Kennedy              2017 
Kevin McCarthy              2017 
 
MODERATOR ‐ 3 YEAR TERM 
Daniel S. Evans              2017 
 
TOWN CLERK – 3 YEAR TERM 
Carol L. St. Pierre              2017 
 
SCHOOL COMMITTEE – 3 YEAR TERM 
Helene A. Lieb               2015 
Paul J. Schubert              2015 
Jeanne M. Astino              2016 
Mary McGoldrick              2016 
Paul M. Ognibene              2017 
 
TRUSTEES PAUL PRATT MEMORIAL LIBRARY – 3 YEAR TERM 
Lynne M. DeGiacomo             2015 
Agnes McCann              2015 
Patience G. Towle              2015   
Sarah R. Pease               2016 
Teresa A. Polhemus              2016 
James M. Sandell              2016 
Stephen F. Brown              2017 
Carolyn H. Coffey              2017 
Marylou Lawrence              2017 
 
ASSESSOR – 3 YEAR TERM 
Debra J. Krupczak              2015 
Elsa Miller                2016 
Mary E. Granville              2017       
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BOARD OF HEALTH – 3 YEAR TERM          TERM EXPIRES 
Margaret S. Chapman             2015 
Elizabeth Kirkpatrick              2016 
Robin M. Lawrence              2017 
 
COHASSET HOUSING AUTHORITY – 5 YEAR TERM 
Helen C. Nothnagle              2015 
Susan L. Sardina              2016 
Donna J. McGee ‐ Governor’s appointment        2017 
A. Patrick McCarthy              2017 
Virginia Laugelli Najmi            2019 
 
PLANNING BOARD – 5 YEAR TERM 
Stuart W. Ivimey              2015 
Clark H. Brewer              2016 
David H. Drinan              2017 
Charles A. Samuelson             2018 
Michael J. Dickey              2019 
 
PLANNING BOARD ASSOCIATE MEMBER – 3 YEAR TERM 
Brian Frazier                2016 
 
RECREATION COMMISSION – 5 YEAR TERM 
Abigail Alves                2015 
Maria C. Osborne              2016 
Douglas R. Ellinger              2017 
Elizabeth Deveney Frazier            2017 
Daniel J. Martin, Sr.              2017 
Kimberly Joan Mulcahy            2018 
Virginia L. Froio              2019 
 
SEWER COMMISSIONERS – 3 YEAR TERM        TERM 
Bryan T. Baldwin               2015 
William B. McGowan, Jr.            2016 






Leonora Jenkins                 2015 
Daniel M. Varney              2016 
Rolf N. Gjesteby              2017       
















































Robert M. Egan                 
 
Animal Control Officer 
Paul Murphy                   





Robert M. Egan                 
Constable 









Coral Grande                       
 












Randy Belanger      Captain/EMT‐Paramedic 
Paul T. Bilodeau      Captain/EMT‐Basic 
Jamie A. Boudreau      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Timothy W. Collins      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Daniel J. Cunningham     Firefighter/EMT‐Paramedic 
James F. Curley      Firefighter/EMT‐Basic     Retired 7/25/2014 
Adam F. Dacey      Firefighter/EMT‐Paramedic     
Kevin D. Donovan      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Kevin J. Durette      Lieutenant/EMT‐Paramedic 
Robert F. Forde      Lieutenant/EMT‐Paramedic 
John M. Hernan      Lieutenant/EMT‐Paramedic 
Frances X. Mahoney, Jr.    Captain/EMT‐Basic 
Robert R. Martin II      Firefighter/EMT‐Paramedic 
James P. Mellen      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Laura C. Morrison      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Robert A. Nadeau      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Michael J. O’Neill      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Joseph M. Pergola      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Robert F. Protulis      Lieutenant/EMT‐Basic 
Kevin J. Silva        Firefighter/EMT‐Paramedic     



















David P. Desmond              2015 
Nicholas C. Johnson              2015 
Robert A. Johnson              2015 
Ryan J. MacDonald              2015 
Timothy J. Manganello            2015 
 
Health Inspector/Agent 


















Jefferey R. Treanor                 
Christy J. Tarantino       
John St. Ives   
Patrick Kenney 








John J. St. Ives            
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Patrolmen under Civil Service Continued 
Michael Lopes            
Christopher Dias           
Gregory Taylor           
Harrison W. Schmidt   
Robert Lagimoniere                       
                   
PERMANENT INTERMITTENT 
Aaron T.M. Bates              N/A 
John B. Harrington              N/A 
Rudy J. Helbock              N/A 
Brian M. Peebles              N/A 
 
SPECIAL POLICE OFFICER 
Michael Bolze                12/31/14     
Bohdan Bukhenik              12/31/14 
Dennis Cunniff              9/15/13 
Michael P. Cunnie              N/A 
Gregory Fall                12/31/14 
Andrew Ford                12/31/14 
Sasha Geddes                12/31/14 
Joseph F. Kintigos, Jr.              12/31/14 
Kellee McCarthy              12/31/14 
Gerald Murphy, Jr.              12/31/14 
Michael Murphy              12/31/14 
Brian Naughton              12/31/14 






               
 
Recreation Director 
James E. Carroll, Jr.              2014 
 
Sealer of Weights and Measures             






Jacqueline M. Dormitzer            2016 








Merle S. Brown              2015
Paul E. Carlson              2015 
Patricia C. Martin              2015 


















Jacqueline B. Clark (Resident and Realtor)        2015 
John W. Coffey (Resident)            2015 
Annette Sawchuck (Historical Society Rep)        2015 
Yasmin D. Landry (Resident)            2016 
Nicholas W. Noon (Resident)            2016 
Can Tiryaki (Architect)            2016 
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Cohasset Common Historic District Commission Continued 
Gordon M. Stevenson, Jr. (Resident and Attorney)        2017 
Colin B. Koch (Alternate)              2015 
Peter J. Wood (Alternate)              2016 
 
Cohasset Community Television Corporation, Board of Directors 
Merle S. Brown                2015 
Patricia C. Martin                2016 
Richard F. Schiffmann, Jr.              2016 




Elizabeth Morse  (2nd term)            2015 
Mary J. Kennedy  (1st term)            2016 
Michael E.Reilly  (1st term)            2016 
Selene D. Carlo‐Eymer (1st term)            2017 
Ann‐Marie Carmody  (1st term)            2017 
Susan A. Keene  (2nd term)            2017 











Francis D. Collins                2015 
Adam Donovan (Commercial Fisherman)          2015 
Daniel J. Martin (Recreation Designee)          2015 








Michael J. Dickey ‐ Planning Board Rep.        2015 
Todd M. Goff ‐ Historical Commission Rep.        2015 
Susan L. Sardina ‐ Housing Authority Rep.        2015 
Richard M. Karoff – Open Space & Recreation Rep.      2016   
Diane M. Kennedy ‐ Selectmen          2016 
Alexander Koines ‐ Conservation Commission Rep.      2016 
James R. Bonetti               2017 
Margaret R. Charles              2017   




David H. Farrag              2015  Resigned 11/17/14 
James H. Gilman              2015 
Jonathan R. Creighton            2016 
Edward W. Graham, Jr.            2016 
Joseph Patrick Kennedy            2016 
Alexander C. Koines              2017 
Dr. James F. Marten              2017 
Justine L. Pimpare (Associate)          2015 
Patrice Vogelman (Associate)           2015 
 
Economic Development Committee 
Edwin Carr                2015 




Paul C. Kierce                2015 
Christine M. McCarron            2015 
Harry B. St. Onge               2015 
Marjorie Murphy              2015  Resigned 2/4/14 
Kelli A. Gildea                2016 
Edward T. Mulvey              2016 




Elinore Barrett                2017   
Tana Carlson                  2017   
Susan Reagan                  2017 
Elaine S. Coyne    (Associate)  to fill an unexpired term  2016 
James J. Mensching    (Associate)          2016 
Helen (Taffy) Nothnagle  (Associate)          2016 
                 
 
Emergency Management 













Rebecca M. Bates‐McArthur              2015 
James C. Morrison, Jr.               2015 
Jacqueline M. Dormitzer              2016 
David H. Wadsworth                2016 
Peter J. Wood                  2016 
Francis D. Collins                2017 
Todd M. Goff                  2017     
 
Keeper of the Lockup 






Christopher Senior                2017 
Clark H. Brewer ‐ Alternate              2017 
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Norfolk County Advisory Board 
Frederick R. Koed              2013   
 
OPEB Committee 
John Chapman              2014 
Timothy C. Davis              2015 
Carl W. Forsythe              2015 
Jason H. Soules              2015 
 
Open Space and Recreation Committee 
James E. Carroll, Jr.              2014 
Deborah Shadd              2014 
Sandra Durant               2014 
Liam O’Connell              2015 
Richard Avery                2016 
Richard M. Karoff              2017 
           
Registrars of Voters 
Carol L. St. Pierre, Clerk 
Margaret R. Charles              2015 
Terese D’Urso               2016 




Mary Snow                 2014 
 
South Shore Regional School District Representative 
Kenneth Thayer              2017 
 
Stormwater Advisory Committee 
Francis D. Collins              2016 
James D. Fitzgerald              2016 
Robert Huey                2016  Resigned 11/18/14 
Edward Wadsworth              2016  Resigned 10/27/14 





Town History Committee        Dissolved ATM 2014 
Ernest Grassey              2014 
Kimberlee C. Alemian             2015 
Nancy Garrison              2015 
Julia H. Gleason              2015 
James W. Hamilton              2015  Deceased 2/1/14 
 
Town Hall Study Committee 
John Dockray                2014 
Robert Egan                2014 
David Farrag                2014 
Todd Goff                2014 
Brian Joyce                2014 
Jack Keniley                2014 
Diane Kennedy              2014 
Pat Martin                2014 
Maria K. Osborne              2014 
Lisa Pratt                2014 
Carol St. Pierre              2014 
Can Tiryaki                2014 
 
Veteran’s Graves Officer 
Vincent M. Fountaine               
Assistant Veterans Services Officer     
Vincent M. Fountaine          







Peter L. Goedecke              2015 
Charles Higginson              2016 
S. Woodworth Chittick            2017 
Benjamin H. Lacy (Associate)            2015 
David J. McMorris (Associate)          2016 
Jennifer R. Schultz (Associate)       (to fill unexpired term)  2016 







Robert W. Benson    (2nd term)        2015 
Leland H. Jenkins    (to fill unexpired term)    2015   
Nancy Adams Roth    (1st full term)        2015 
Tanya L. Bodell    (1st term)        2016 
Richard M. Fitzpatrick   (1st term)        2016 
Peter J. Pescatore    (2nd term)        2016 
George W. Chamillard             (2nd term)        2017 
John D. Chapman    (1st term)        2017 





Marie Caristi‐McDonald            2015 
David Eisenhaure              2015 
Patricia Gooding              2015 
Mary Jo Larsen              2015 
Andrew R. Muir              2015 
Shaun Selha                2015 
Eric Seuss                2015 
Josiah Stevenson              2015 




Jacqueline Dormitzer         










Christopher M. Allen – to fill an unexpired term      2015 
Peter DeCaprio              2015  Resigned 7/24/14 
John Keniley, III              2015 
Brian D. Host – to fill an unexpired term        2016 
Jeffrey S. Smith              2016  Resigned 6/17/14 
Samuel W.  Wakeman            2016 





Robert Egan, Building Inspector, ex‐officio       
John C. Cavanaro              2015 
James M. Sandell              2016 
Margaret B. Cotter              2016 
Martin Nee                2017 
Robert L. Skolnick, Jr.              2017 
Susan N. Hoadley (Associate)           2017 





































































          Respectfully submitted, 
 
 
          Margaret Charles, Chairwoman 
          Carol L. St. Pierre, Clerk 
          Terese D’Urso 











































































































































































































































































































































sums  the Town will vote  to  raise and appropriate  from available  funds or otherwise,  for  the 
payment  of  the  salaries  and  compensation,  expenses,  equipment  and  outlays,  capital  and 
otherwise,  of  the  several  Town  Departments,  including  the  enterprise  funds  for  the  Water 
Department  and  Sewer Department,  for  the ensuing  fiscal  year, or  to  take  any other  action 
related thereto. 
 
MOVED  that  Forty  Four  Million  Fifty  Eight  Thousand  Six  Hundred  Seventy  Nine  Dollars 
($44,058,679) be appropriated for the Fiscal Year 2015 Annual Town Budget to be allotted as 




Expenses,  and  Capital  Outlays,    interest  on  Maturing  Debt  and  other  charges  for  various 


























  FISCAL 2012 FISCAL 2013 FISCAL 2014 FISCAL 2015 FISCAL 2015






Personal Services  $573  $500 $500 $500  $500
Total  $573  $500 $500 $500  $500
Board of Selectmen     
Personal Services  $5,500 $8,100 $8,100 $8,100  $8,100
General Expenses  $61,300 $228,818 $230,521 $230,357  $219,850
Total  $66,800 $236,918 $238,621 $238,457  $227,950
Town Manager     
Personal Services  $327,161 $336,541 $388,974 $390,465  $390,465
General Expenses  $36,300 $51,300 $43,675 $45,000  $45,000




Salaries & Expenses    $50,000  $50,000
Total  $0  $0 $0 $50,000  $50,000
Advisory Committee     
  General Expenses  $345  $360 $360 $360  $360
  Reserve Fund  $100,000 $100,000 $200,000 $200,000  $200,000
Total  $100,345 $100,360 $200,360 $200,360  $200,360
Director of Finance     
Personal Services  $128,045 $164,460 $180,324 $168,772  $164,011
General Expenses  $39,898 $65,597 $51,102 $115,324  $106,624
Total  $167,943 $230,057 $231,426 $284,096  $270,635
Board of Assessors     
Personal Services  $163,521 $182,134 $190,874 $200,697  $200,697
General Expenses  $29,180 $15,750 $13,000 $21,000  $21,000
Total  $192,701 $197,884 $203,874 $221,697  $221,697
Treasurer/Collector     
Personal Services  $161,499 $195,398 $244,898 $242,204  $243,757
General Expenses  $39,165 $32,335 $38,200 $49,640  $49,640
Total  $200,664 $227,733 $283,098 $291,844  $293,397
31
Legal Services     
  Town Counsel Services  $200,000 $200,000 $200,000 $180,000  $175,000
Total  $200,000 $200,000 $200,000 $180,000  $175,000
Chief Technology Office     
Personal Services    $120,950 $174,874  $174,874
General Expenses    $29,050 $25,126  $25,126
Total  $0  $0 $150,000 $200,000  $200,000
Town Clerk     
Personal Services  $78,698 $122,513 $125,391 $139,865  $139,865
General Expenses  $8,925 $6,500 $8,650 $10,000  $10,000
Total  $87,623 $129,013 $134,041 $149,865  $149,865
Permits & Inspections     
Personal Services  $55,554 $104,327 $134,753 $143,784  $143,784
General Expenses  $42,947 $26,500 $27,040 $27,040  $27,040
Total  $98,501 $130,827 $161,793 $170,824  $170,824
Unclassified     
General Expenses  $509,210 $364,710 $363,710 $319,710  $314,210
Total  $509,210 $364,710 $363,710 $319,710  $314,210
     




Personal Services  $1,729,115 $1,608,338 $1,650,667 $1,922,054  $1,804,301
General Expenses  $138,300 $338,825 $392,000 $400,875  $428,375
Total  $1,867,415 $1,947,163 $2,042,667 $2,322,929  $2,232,676
Fire Department     
Personal Services  $1,809,857 $1,860,388 $1,907,300 $2,038,404  $2,023,497
General Expenses  $195,750 $196,625 $174,400 $192,579  $187,280
Total  $2,005,607 $2,057,013 $2,081,700 $2,230,983  $2,210,777
Inspections     
Personal Services  $80,007 $85,983 $84,694 $86,893  $86,893
General Expenses  $34,682 $44,132 $49,800 $52,800  $50,500
Total  $114,689 $130,115 $134,494 $139,693  $137,393
Emergency Management     
Personal Services  $350  $3,000 $3,000 $5,000  $3,000
General Expenses  $5,000 $8,000 $15,000 $36,000  $23,000
Total  $5,350 $11,000 $18,000 $41,000  $26,000
32
Harbormaster     
Personal Services  $70,200 $72,195 $79,971 $83,132  $88,132
General Expenses  $14,400 $17,650 $19,900 $21,600  $21,600
Total  $84,600 $89,845 $99,871 $104,732  $109,732
Shellfish Constable     
  Personal Services  $475  $475 $475 $475  $475
Total  $475  $475 $475 $475  $475




  Salaries & Expenses  $15,402,478 $15,866,062 $16,237,032 $16,957,496 $16,957,496
Total  $15,402,478 $15,866,062 $16,237,032 $16,957,496 $16,957,496
South Shore Voc. Tech     
  Vocational Assessment  $45,106 $136,635 $140,051 $84,721  $84,721
Total  $45,106 $136,635 $140,051 $84,721  $84,721






Personal Services  $792,618 $853,728 $702,539 $738,312  $738,312
General Expenses  $316,100 $228,650 $241,600 $241,600  $235,600
Total  $1,108,718 $1,082,378 $944,139 $979,912  $973,912
Snow & Ice Control     
  General Expenses  $125,000 $125,000 $125,000 $125,000  $125,000
Total  $125,000 $125,000 $125,000 $125,000  $125,000
Street Lighting     
  General Expenses  $80,000 $75,000 $50,000 $50,000  $45,000
Total  $80,000 $75,000 $50,000 $50,000  $45,000
     
Transfer Station     
Personal Services  $0  $0 $163,841 $181,382  $181,382
General Expenses  $277,000 $257,000 $292,850 $292,850  $284,350
Total  $277,000 $257,000 $456,691 $474,232  $465,732
Facilities Management     
Personal Services  $267,183 $260,111 $272,125 $286,727  $286,727
General Expenses  $343,800 $350,400 $385,900 $410,600  $389,050
33
Total  $610,983 $610,511 $658,025 $697,327  $675,777
PUB WORKS/FACILITIES 
TOTAL 






Personal Services  $129,597 $139,518 $123,402 $128,980  $128,980
General Expenses  $4,550 $19,055 $19,300 $20,300  $19,300
Total  $134,147 $158,573 $142,702 $149,280  $148,280
Elder Affairs     
Personal Services  $164,360 $199,690 $210,248 $231,700  $231,700
General Expenses  $20,350 $38,700 $39,200 $43,592  $43,592
Total  $184,710 $238,390 $249,448 $275,292  $275,292
Veterans Services     
Personal Services  $0  $10,400 $15,600 $16,400  $16,400
General Expenses  $39,200 $83,720 $96,950 $97,450  $97,850
Total  $39,200 $94,120 $112,550 $113,850  $114,250
HEALTH & WELFARE 
TOTAL 




Personal Services  $398,729 $417,145 $427,016 $463,601  $463,601
General Expenses  $88,163 $103,012 $102,981 $113,272  $99,272
Total  $486,892 $520,157 $529,997 $576,873  $562,873
Recreation     
Personal Services  $126,394 $101,389 $108,019 $118,232  $113,902
General Expenses  $2,677 $0 $0 $0  $0
Total  $129,071 $101,389 $108,019 $118,232  $113,902
Common Historical Com.     
  General Expenses  $50  $50 $50 $50  $50
Total  $50  $50 $50 $50  $50
Historical Preservation     
Personal Services  $800  $800 $600 $600  $600
General Expenses  $100   




  General Expenses  $2,500 $2,500 $0 $0  $0
Total  $2,500 $2,500 $0 $0  $0
CULTURE & RECREATION 
TOTAL 
$619,413 $624,896 $638,666 $695,755  $677,425
     
DEBT SERVICE     
Principal & Interest  $3,593,450 $3,429,770 $3,405,573 $3,262,518  $3,262,518




  County Assessment  $1,323,182 $1,388,631 $1,485,835 $1,591,141  $1,591,141
Total  $1,323,182 $1,388,631 $1,485,835 $1,591,141  $1,591,141
Workers Compensation     
  General Expenses  $112,000 $123,200 $129,360 $135,828  $135,828
Total  $112,000 $123,200 $129,360 $135,828  $135,828
Unemployment     
  General Expenses  $10,000 $20,000 $20,000 $20,500  $7,500
Total  $10,000 $20,000 $20,000 $20,500  $7,500
Health Insurance     
  General Expenses  $3,135,360 $3,155,879 $3,376,791 $3,570,467  $3,570,467
Total  $3,135,360 $3,155,879 $3,376,791 $3,570,467  $3,570,467
Life Insurance     
  General Expenses  $9,000 $9,000 $9,360 $9,360  $9,360
Total  $9,000 $9,000 $9,360 $9,360  $9,360
Medicare Tax     
  General Expenses  $257,000 $267,280 $277,971 $284,920  $284,920
Total  $257,000 $267,280 $277,971 $284,920  $284,920
Property & Liability     
  General Expenses  $247,150 $255,765 $268,553 $281,981  $281,981
Total  $247,150 $255,765 $268,553 $281,981  $281,981
BENEFITS & INSURANCE 
TOTAL 





















       
Article 4:   Unpaid Bills from Previous Years 
 
To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds,  and/or 
borrow, pursuant to any applicable statute, a sum or sums of money, to be expended by the 
Town  Manager,  to  pay  for  unpaid  bills  of  the  Town,  the  Water  Commission  and/or  Sewer 
Commission from previous fiscal years, or to take any other action related thereto. 
































and/or  transfer  from available  funds, a sum or sums of money,  to be expended by  the Town 
Manager, needed by various departmental budgets and appropriations to complete the  fiscal 







2013  and/or  the  Special  Town Meeting held on November  23,  2013, which  funds  are  to  be 







  Town Counsel         $30,000.00  
  Police Personnel        $10,000.00  
  Police Expenses        $18,390.00  
  Fire Personnel         $25,000.00  
  Snow & Ice         $111,374.00  
  Street Lights          $35,000.00  








Funding Sources:         
General Fund 
  Finance Personnel       $25,000.00  
  Treasurer/Collector Personnel  $36,500.00  
  South Shore VoTech       $13,980.00  
  Transfer Station       $30,000.00  
  Debt Service         $14,500.00  
  County Pension       $39,344.00  
Stabilization Fund         $99,940.00  
Water Insurance Proceeds > $20,000  $29,281.27  
 











































































as  individual  appropriations  but  instead  the  sums  shown  are  intended  to  be  estimates  of 
individual projects but the amount appropriated is one line item in the total sum of $944,332.17.  
The  Town  Manager,  with  the  approval  of  the  Board  of  Selectmen,  is  hereby  authorized  to 
distribute  such  funds  in  such a manner as may be needed  to accomplish  the  forgoing  list of 
projects, provided further, however, that the excess funds are available because one or more 























  Paul Pratt Library / Painting / Outside Trim           $35,000 
 Inspection & Evaluation of Main Electrical Switch Gear at MS – HS    $5,000   
 Installation of Utility Sink at Town Hall Nurse’s Office                     $3,000 
 Possible Replacement Pickup up Bed for Facilities Service Vehicle    $3,000 
 Window and Door / Painting Work / Town Buildings          $10,000 







as  individual  appropriations  but  instead  the  sums  shown  are  intended  to  be  estimates  of 
individual projects but the amount appropriated is one line item in the total sum of  $100,000.  
The  Town  Manager,  with  the  approval  of  the  Board  of  Selectmen,  is  hereby  authorized  to 








pursuant  to  any  applicable  statute,  a  sum  of  $150,000  to  be  allocated  for  road  repairs  and 
maintenance projects as identified by the Department of Public Works, or take any other action 
related thereto. 



















































































restoration and  reconstruction of Town Hall,  including: a  site  survey,  title work, geotechnical 
borings, and soil analysis for the Town Hall property; a review of possible construction methods 






































































41 C  in accordance with Chapter 184, Section 51 of  the Acts of 2002, be hereby accepted  to 
subsequently  grant  an  additional  real  estate  tax  exemption  of  not more  than  one  hundred 
percent  (100%) where such additional exemption may be granted  to persons who qualify  for 

























of  open  space;  (iii)  the  acquisition,  preservation,  rehabilitation  and  restoration  of  historic 
resources; (iv) the acquisition, creation, preservation, rehabilitation and restoration of land for 
recreational use; (v) the acquisition and preservation of historic resources; (vi) the acquisition, 
creation,  preservation  and  support  of  community  housing;  and  (vii)  the  rehabilitation  or 
restoration  of  open  space  and  community  housing  acquired  or  created  under  such  Act;  to 
authorize the Board of Selectmen with the approval of the Community Preservation Committee, 
to acquire by purchase, gift or eminent domain such real property  interests  in the name of or 
enforceable by  the Town, acting by and  through  the Board of Selectmen or such other Town 
board as the Board of Selectmen may designate, including real property interests in the form of 
permanent affordable housing restrictions, historical preservation restrictions and conservation 
restrictions  that will meet  the  requirements of Chapter 184 of  the General  Laws, as may be 
necessary or proper to carry out the foregoing; or to take any other action related thereto. 
       
MOVED  that  the  Town  hear  and  act  on  recommendations  by  the  Community  Preservation 
Committee as follows: 
  
Recommendation A.   The  following amounts be appropriated  from the Fiscal Year  (F.Y.) 2015 















be  appropriated  to  the  undesignated  reserve  balance  in  the  Community 
Preservation Fund for F.Y. 2015 Community Preservation purposes; and  
 
Recommendation  B.    Twenty  Five  Thousand  Dollars  ($25,000)  be  appropriated  from  the 











undesignated  reserve balance  in  the Community Preservation  Fund, with  the  first  Forty One 
Thousand Dollars ($41,000) of such residual unexpended portion being restored to the Historic 
Reserve  Fund  first  and  any  remaining  residual  unexpended  amount  being  restored  to  the 
undesignated reserve balance in the Community Preservation Fund thereafter; and 
 
Recommendation  D.    Eleven  Thousand  Dollars  ($11,000)  be  appropriated  from  the  Historic 
Reserve  Fund  in  the  Community  Preservation  Fund  for  the  preservation,  rehabilitation  and 
restoration of the John Smith Memorial and benches, to be expended by the Town Manager, and 
further that after June 30, 2016, any residual unexpended portion of such sum shall not be further 
expended and  shall be  restored  to  the Historic Reserve Fund  in  the Community Preservation 
Fund; and 
 
  Recommendation  E.    Seventy  Two  Thousand  Dollars  ($72,000)  be  appropriated  from  the 

















restored  to  the Community Preservation Open Space Reserve Fund and  to  the undesignated 
reserve balance in the Community Preservation Fund, with the first One Hundred Eight Thousand 
Five Hundred Fifty Three Dollars ($108,553) of such residual unexpended portion being restored 
to  the  Community  Preservation  Open  Space  Reserve  Fund  first  and  any  remaining  residual 




other  Town  board  as  the  Board  of  Selectmen  may  designate,  be  authorized  to  acquire  by 
purchase or gift and hold in the name of or enforceable by the Town and to grant to a nonprofit 
organization,  charitable  corporation  or  foundation,  such  land,  real  property  interests  and 
permanent  affordable  housing  restrictions,  preservation  restrictions  and  conservation 











































Sewer  Commission  and  the  Town Manager  following  a  competitive  procurement  process  to 






























“District  Map”  shall  mean  the  map  entitled  “Sewer  District  Map,”  prepared  by  Coughlin 
Environmental Services, LLC and dated April 2014, as the same may be amended from time to 
time, showing each Sewer District. 
“Sewer  District”  shall mean  the  Central  Cohasset  Sewer District,  the North  Cohasset  Sewer 

























entitled "Sewers and Sewer Districts," as  set  forth  in Article 20 of  the Warrant; and  that  the 








Article 21:  Reauthorization  of  Intermunicipal  Agreement  with  South  Shore  Recycling 
Cooperative 
 
To  see  if  the Town will vote pursuant  to M.G.L.c. 40, Section 8H,  to extend  the  term of  the 
intermunicipal agreement for regional cooperation in the provision of solid waste and recycling 
services for the South Shore Recycling Cooperative for an additional term through June 30, 2018 
and,  further,  to  see  if  the Town will vote  to execute and deliver an amended  intermunicipal 
agreement, a copy of which is on file in the office of the Town Clerk, to effect the extension of 
the terms and other changes set forth therein, or take any other action related thereto. 


























By  amending Article  III,  Elected  Town Officers,  Section  2 by  striking  subsection  (b)  and by 
inserting in its place thereof the following new subsection (b): 
(b) The executive powers of the Town shall be vested in the Board of Selectmen, who shall have 





the  chief  goal  setting  and  policymaking  body  of  the  town,  and  as  such  shall  not  normally 
administer the day‐to‐day affairs of the Town.   
 

























and/or choose to employ professional consultants to work  in tandem or  independently  in the 
same  function.    The  Selectmen  may  seek  funding  for  professional  services  and  associated 
expenses in connection with the search. 
(f)  The  search  committee  will  interview  and  vet  candidates  in  accordance  with  the  profile 
required by the Town Manager Act and as described in Article IV, sections 1(c) and 1(d) above.  
The search committee will present the Selectmen with more than one (1) candidate, but no more 






















By  amending  Article  IV,  Appointed  Town  Officers,  Section  21.  Director  of  Finance/Town 























































By  amending  Article  IV,  Appointed  Town  Officers,  Section  21.  Director  of  Finance/Town 





































in    line 2 by changing “… and twenty percent…” to read “…   than twenty percent …”   so that 
Section 7.2.11 as amended in line 1,  shall read as follows:  “In addition to all other requirements 
contained in this Section 7, automobile dealers engaged in the sale at retail or wholesale of new 

























































To  see  if  the  Town will  vote  to  amend  the  Zoning  Bylaw  as  follows  to  regulate  the  use  or 









(RMD),  that  acquires,  cultivates,  possesses,  processes  (including  development  of  related 
products such as edible MIPs, tinctures, aerosols, oils, or ointments), transfers, transports, sells, 













    Residential    Non‐Residential        Official 
                      & Open  
                      Space 
                      District 
 






































encourages or  represents  the use of   marijuana  for any purpose other 







vii. Use  of  any  statement,  design,  representation,  picture,  or  illustration 
portraying anyone under 18 years of age  is prohibited  in RMD signage. 
 




center,  or  any  facility  in  which  children  commonly  congregate.    The  five 








(6) All dispensing,  cultivation, preparation and  storage of marijuana  shall occur 
only in an enclosed, locked indoor area. 
 
(7) The RMD  shall  comply with all Security Requirements  set  forth  in 105 CMR 
725.110. 
 






















possesses,  processes  (including  development  of  related  products  such  as  food, 




























locked,  indoor  area  accessible only  to  the  registered qualifying patient or his or her 
personal caregiver(s).  
 




















with a   hardship cultivation  registration, or  the cultivation site of his or her personal 















the Acts of 2012 and 105 CMR 725.100   to be  located only  in the Technology Business zoning 
district and only if granted a special permit by the Planning Board and to establish requirements 












To  see  if  the Town will authorize  the expansion of  the Central Cohasset Waste Water Sewer 
System District  Phase III Collection System which expansion shall begin at its current terminus at 
326  King  Street  and  run    in  a  generally  northerly  direction within  King  Street  a  distance  of 







The  cost  of  laying,  constructing  and  installing  the  sewer  collection  pipes,  manholes  and 




Name:     Address:    Name:       Address: 
Paul J. Laugelle  96 Pleasant St.  Joseph H. Lamberti    26 Flintlock Ridge Rd. 
Kathleen Bailey  308 King St.    Paula Meallo      187 South Main St. 
Caitlin D. Donovan  422 King St.    Ellen B. Murphy‐Youngman   11 Hugh Strain Rd. 
Donna H. Donovan  422 King St.    Margaret R. Charles    185 A S. Main St. 






























Name:     Address:    Name:     Address: 
Merle S. Brown  546 Beechwood St.  Wayne H. Robbins  20 King St. 
Mary Jo Larson  12 Virginia Lane  Joan S. Brown    546 Beechwood St. 
Paul Carlson    18 Old Coach Rd.  George Marlette  31 Rustic Dr. 
Tana Carlson    18 Old Coach Rd.  Engracia Adams  18 Reservoir Rd. 








There  shall  be  a  standing  Governance  Committee  to  promote  better  governance,  including 
accountability, transparency, and the effective use of  limited town resources.   The committee 
shall have seven members and two associate members (non‐voting).  The appointing authority 
for the members of this committee  for staggered and renewable terms shall be  the Troika  in 
accordance with “Section 3:  Officers and Committees” of the General By‐Laws.  The charge of 
the committee  is to provide ongoing review of Town governance and make recommendations 














Name:        Address:    Name:     Address: 
Ralph S. Dormitzer    111 Atlantic Ave.  Linda R. Wakeman  255 Atlantic Ave. 
Jacqueline M. Dormitzer  111 Atlantic Ave.  Susan W. Davis  257 Atlantic Ave. 
Samuel W. Wakeman   255 Atlantic Ave.  Timothy Davis   257 Atlantic Ave. 
Robert Larson      12 Virginia Lane  George F. Baumgarten260 Forest Ave. 




















Name:       Address:    Name:     Address: 
Michael R. Milanoski    171 South Main St.  Thomas W. Killilea  44 Little Harbor Rd. 
Kevin McCarthy    155 Fairoaks Lane  Jennifer Milanoski  171 South Main St. 
Ralph Dormitzer    111 Atlantic Ave.  Gabriel E. Gomez  59 Highland Ave. 
John E. Keniley    46 Black Rock Rd.  Sarah Gomez    59 Highland Ave. 

































Name:       Address:    Name:     Address: 
Michael R. Milanoski    171 South Main St.  Thomas W. Killilea  44 Little Harbor Rd. 
Kevin McCarthy    155 Fairoaks Lane  Jennifer Milanoski  171 South Main St. 
Ralph Dormitzer    111 Atlantic Ave.  Gabriel E. Gomez  59 Highland Ave. 
John E. Keniley    46 Black Rock Rd.  Sarah Gomez    59 Highland Ave. 































































    
   
                                                        Saturday, May 10, 2014      
    
     
Polls opened at 9 AM and closed at 6 PM       
     
   
     
Elizabeth Anderson                       Jody Doyle     
Carol Anglin                                    Kelly Grech     
Carol Barrett                                   Rita Killion‐Jones     
James Carroll                                  Debra Krupczak     
Sarah Coggins                                        
                                              
PRECINCT  1  2  TOTAL   
TOTAL REGISTERED VOTERS  2834  2845  5679   
TOTAL VOTES CAST  1099  1003  2102   
PERCENT OF BALLOTS CAST  39%  35%  37%   
     
                                                                         Absentees  Pct 1  Pct 2  Total   
 107  96  203   
     
SELECTMEN                                                               For Three Years  Vote for Two   
Blanks  256  340  596   
DIANE M. KENNEDY                        Candidate for Re‐election  833  622  1455   
FREDERICK KOED                             Candidate for Re‐election  395  505  900   
KEVIN McCARTHY  710  535  1245   
Write‐in/Scattering   4  4  8   
                                                                                TOTAL  2198  2006  4204   
     
MODERATOR                                                             For Three Years  Vote for One   
Blanks  234  274  508   
DANIEL S. EVANS                            Candidate for Re‐election  862  728  1590   
Write‐in/Scattering  3  1  4   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
68
TOWN CLERK                                                              For Three Years  Vote for One   
Blanks  243  236  479   
CAROL L. ST. PIERRE                       Candidate for Re‐election  854  767  1621   
Write‐in/Scattering  2  0  2   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
SCHOOL COMMITTEE                                           For Three Years  Vote for One   
Blanks  283  324  607   
PAUL M. OGNIBENE                        Candidate for Re‐election  813  672  1485   
Write‐in/Scattering   3  7  10   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
TRUSTEES PAUL PRATT MEMORIAL LIBRARY  For Three Years  Vote for Three   
Blanks  975  1053  2028   
CAROLYN H. COFFEY                        Candidate for Re‐election  801  681  1482   
MARYLOU LAWRENCE                    Candidate for Re‐election  760  644  1404   
STEPHEN F. BROWN  760  630  1390   
Write‐in/Scattering  1  1  2   
                                                                                TOTAL  3297  3009  6306   
     
ASSESSOR               For Three Years    Vote for One   
Blanks  317  331  648   
MARY E. GRANVILLE                        Candidate for Re‐election  780  671  1451   
Write‐in/Scattering  2  1  3   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
BOARD OF HEALTH                                            For Three Years  Vote for One   
Blanks  301  321  622   
ROBIN LAWRENCE                           Candidate for Re‐election  797  682  1479   
Write‐in/Scattering  1  0  1   









Blanks  194  194  388   
VIRGINIA LAUGELLI NAJMI              Candidate for Re‐election  472  551  1023   
BEVERLY McALISTER KOSWICK  433  257  690   
Write‐in/Scattering  0  1  1   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
PLANNING BOARD                                                        For Five Years  Vote for One   
Blanks  309  350  659   
MICHAEL J. DICKEY                                            788  651  1439   
Write‐in/Scattering  2  2  4   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
 
Blanks  335  367  702   
BRIAN W. FRAZIER  764  636  1400   
Write‐in  0  0  0   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
RECREATION COMMISSION                                      For Five Years  Vote for One   
Blanks  289  302  591   
VIRGINIA L. FROIO                                                       810  700  1510   
Write‐in/Scattering  0  1  1   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
SEWER COMMISSION                                               For Three Years  Vote for One   
Blanks  78  88  166   
WAYNE SAWCHUK                          Candidate for Re‐election  542  607  1149   
JAMES H. GILMAN  479  308  787   
Write‐in  0  0  0   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
     




WATER COMMISSION                                              For Three Years          Vote for One   
Blanks  320  332  652   
ROLF N. GJESTEBY  772  662  1434   
Write‐in/Scattering  7  9  16   
                                                                                TOTAL  1099  1003  2102   
     
Polls closed at 6 PM and the results were declared at 6:45 PM      



































   




  September 9, 2014   
    
Polls opened at 7 AM and closed at 8 PM     
    
Election officers sworn in by the Town Clerk, Carol St. Pierre at 7:45 AM were as follows: 
     
Elizabeth Anderson  Margaret Goodwin  Barbara Murray 




Roy Fitzsimmons  Debra Krupczak    Kenneth Warner 




     
                            Absentees  Pct 1  Pct 2  Total 
  19  25  44 
     
                       Democrats  64.5%
                        Republicans  35.5%
     
PRECINCT  1  2  TOTAL 
Democrat  284  338  622 
Republican  184  159  343 
          
TOTAL VOTES CAST  468  497  965 
     
 
DEMOCRATIC 
PARTY     
Senator in Congress      
Blanks  91  82  173 
Edward J. Markey  190  245  435 
Write‐ins  3  11  14 
                                        Total  284  338  622 
72
     
Governor      
Blanks  2  1  3 
Donald M. Berwick  67  69  136 
Martha Coakley  112  135  247 
Steven Grossman  103  133  236 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  284  338  622 
     
Lieutenant Governor      
Blanks  67  73  140 
Leland Cheung  86  99  185 
Stephen J. Kerrigan  93  109  202 
Michael E. Lake  36  57  93 
Write‐ins  2  0  2 
                                         Total  284  338  622 
     
Attorney General      
Blanks  21  11  32 
Maura Healy  147  188  335 
Warren E. Tolman  116  138  254 
Write‐ins  0  1  1 
                                         Total  284  338  622 
     
Secretary of State      
Blanks  78  80  158 
William Francis Galvin  205  255  460 
Write‐ins  1  3  4 
                                         Total  284  338  622 
     
Treasurer      
Blanks  45  36  81 
Thomas P. Conroy  67  80  147 
Barry R. Finegold  65  64  129 
Deborah B. Goldberg  107  157  264 
Write‐ins  0  1  1 
                                         Total  284  338  622 
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Auditor       
Blanks  104  108  212 
Suzanne M. Bump  178  225  403 
Write‐ins  2  5  7 
                                         Total  284  338  622 
     
Representative in Congress      
Blanks  82  86  168 
Stephen F. Lynch  201  249  450 
Write‐ins  1  3  4 
                                         Total  284  338  622 
     
Councillor      
Blanks  112  115  227 
Christopher A. Iannella, Jr.  171  221  392 
Write‐ins  1  2  3 
                                         Total  284  338  622 
     
Senator in General Court      
Blanks  252  308  560 
Write‐ins  32  30  62 
                                         Total  284  338  622 
     
Representative in General Court     
Blanks  66  77  143 
Garrett J. Bradley  214  257  471 
Write‐ins  4  4  8 
                                         Total  284  338  622 
     
District Attorney      
Blanks  107  110  217 
Michael W. Morrissey  175  227  402 
Write‐ins  2  1  3 
                                         Total  284  338  622 





      
74
Register of Probate 
Blanks  113  122  235 
Patrick w. McDermott  170  215  385 
Write‐ins  1  1  2 
                                         Total  284  338  622 
     
County Treasurer      
Blanks  110  121  231 
Joseph A. Connolly  174  214  388 
Write‐ins  0  3  3 
                                         Total  284  338  622 
     
County Commissioner      
Blanks  112  120  232 
Peter H. Collins  171  216  387 
Write‐ins  1  2  3 
                                         Total  284  338  622 
     
 
REPUBLICAN 
PARTY     
Senator in Congress      
Blanks  50  39  89 
Brian J. Herr  134  120  254 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  184  159  343 
     
Governor      
Blanks  1  1  2 
Charles D. Baker  148  133  281 
Mark R. Fisher  35  25  60 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  184  159  343 
     
    
Lieutenant Governor      
Blanks  34  34  68 
Karyn E. Polito  150  124  274 
Write‐ins  0  1  1 
Total  184  159  343 





     
Attorney General      
Blanks  46  39  85 
John B. Miller  138  120  258 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  184  159  343 
     
Secretary of State      
Blanks  50  45  95 
David D'Arcangelo  134  114  248 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  184  159  343 
     
Treasurer      
Blanks  45  45  90 
Michael James Heffernan  139  113  252 
Write‐ins  0  1  1 
                                         Total  184  159  343 
     
Auditor      
Blanks  56  50  106 
Patricia S. Saint Aubin  128  109  237 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  184  159  343 
     
Representative in Congress      
Blanks  163  137  300 
Write‐ins  21  22  43 
                                         Total  184  159  343 
     
Councillor      
Blanks  168  143  311 
Write‐ins  16  16  32 
                                         Total  184  159  343 
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Senator in General Court 
Blanks  27  34  61 
Robert L. Hedlund, Jr.  156  125  281 
Write‐ins  1  0  1 
                                         Total  184  159  343 
     
Representative in General Court     
Blanks  164  141  305 
Write‐ins  20  18  38 
                                         Total  184  159  343 
     
District Attorney      
Blanks  172  149  321 
Write‐ins  12  10  22 
                                         Total  184  159  343 
     
Register of Probate      
Blanks  175  149  324 
Write‐ins  9  10  19 
                                         Total  184  159  343 
     
County Treasurer      
Blanks  175  149  324 
Write‐ins  9  10  19 
                                         Total  184  159  343 
     
County Commissioner      
Blanks  62  62  124 
Michael J. Soter  122  97  219 
Write‐ins  0  0  0 
                                         Total  184  159  343 




















PRECINCT 1 2 Total
TOTAL REGISTERED VOTERS 2847 2926 5773
TOTAL VOTES CAST 1783 1836 3619
PRECENT OF BALLOTS CAST 62.6% 62.7% 62.7%
Absentees  Pct. 1 Pct. 2 Total
153 108 261
SENATOR IN CONGRESS Vote for One
Blanks 79 86 165
EDWARD J. MARKEY 782 876 1658
BRIAN J. HERR 920 871 1791
Write‐ins/Scattering 2 3 5
TOTAL 1783 1836 3619
GOVERNOR AND LIETUENANT GOVERNOR Vote for One
Blanks 11 14 25
BAKER and POLITO 1193 1111 2304
COAKLEY and KERRIGAN 536 641 1177
FALCHUK and JENNINGS 30 48 78
LIVELY and SAUNDERS 4 8 12
McCORMICK and POST 7 13 20
Write‐ins/Scattering  2 1 3
TOTAL 1783 1836 3619
78
ATTORNEY GENERAL Vote for One
Blanks 87 101 188
MAURA HEALEY 796 921 1717
JOHN B. MILLER 900 809 1709
Write‐ins/Scattering 0 5 5
TOTAL 1783 1836 3619
SECRETARY OF STATE Vote for One
Blanks 88 104 192
WILLIAM FRANCIS GALVIN 956 1082 2038
DAVID D'ARCANGELO 705 612 1317
DANIEL L. FACTOR 34 35 69
Write‐ins/Scattering 0 3 3
TOTAL 1783 1836 3619
TREASURER Vote for One
Blanks 121 139 260
DEBORAH B. GOLDBERG 621 760 1381
MICHAEL JAMES HEFFERNAN 1001 896 1897
IAN T. JACKSON 40 39 79
Write‐ins/Scattering 0 2 2
TOTAL 1783 1836 3619
AUDITOR Vote for One
Blanks 157 182 339
SUZANNE M. BUMP 690 799 1489
PATRICIA S. SAINT AUBIN 894 811 1705
MK MERELICE 41 42 83
Write‐ins/Scattering 1 2 3
TOTAL 1783 1836 3619
REPRESENTATIVE IN CONGRESS Vote for One
Blanks 592 497 1089
STEPHEN F. LYNCH 1172 1320 2492
Write‐ins/Scattering 19 19 38
TOTAL 1783 1836 3619
79
COUNCILLOR Vote for One
Blanks 452 401 853
CHRISTOPHER A. IANNELLA, JR. 778 886 1664
JASON M. CROSBY 470 454 924
JOE URENECK 81 88 169
Write‐ins/Scattering 2 7 9
TOTAL 1783 1836 3619
SENATOR IN GENERAL COURT Vote for One
Blanks 347 385 732
ROBERT L. HEDLUND, JR. 1426 1433 2859
Write‐ins/Scattering 10 18 28
TOTAL 1783 1836 3619
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Vote for One
Blanks 520 475 995
GARRETT J. BRADLEY 1253 1341 2594
Write‐ins/Scattering 10 20 30
TOTAL 1783 1836 3619
DISTRICT ATTORNEY Vote for One
Blanks 675 606 1281
MICHAEL W. MORRISSEY 1096 1212 2308
Write‐ins/Scattering 12 18 30
TOTAL 1783 1836 3619
REGISTER OF PROBATE Vote for One
Blanks 745 664 1409
PATRICK W. McDERMOTT 1026 1159 2185
Write‐ins/Scattering 12 13 25
TOTAL 1783 1836 3619
COUNTY TREASURER Vote for One
Blanks 738 662 1400
JOSEPH A. CONNOLLY 1035 1158 2193
Write‐ins/Scattering 10 16 26
TOTAL 1783 1836 3619
80
COUNTY COMMISSIONER Vote for One
Blanks 256 260 516
PETER H. COLLINS 688 818 1506
MICHAEL J. SOTER 839 755 1594
Write‐ins/Scattering 0 3 3














Blanks 70 73 143
YES 958 972 1930
NO 755 791 1546

















































Blanks 38 25 63
YES 557 551 1108
NO 1188 1260 2448

























Blanks 43 52 95
YES 998 840 1838
NO 742 944 1686













































Blanks 70 55 125
YES 772 937 1709
NO 941 844 1785










Blanks 453 461 914
YES 1036 1056 2092
NO 294 319 613




























































































in  the  Treasury  of  the  Town  for  the  items  set  forth  below  identified  as New General  Fund 
Appropriations below, and Eighteen Thousand Six Hundred Forty Nine ($18,649) be transferred 
between  budget  lines  for  the  items  set  forth  below  as  "Line  item  transfers",  amending  the 
amounts appropriated by the Town pursuant to the 2014 Annual Town Meeting held on April 28, 


















To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds,  and/or 
borrow, pursuant to any applicable statute, a sum or sums of money, to be expended by the 

































To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds,  and/or 































as  individual  appropriations  but  instead  the  sums  shown  are  intended  to  be  estimates  of 
individual  projects  but  the  amount  appropriated  is  one  line  item  in  the  total  sum  of 
$62,608.17.    The  Town  Manager,  with  the  approval  of  the  Board  of  Selectmen,  is  hereby 
































∙    Fifty  Thousand Dollars  ($50,000)  for  various  projects  and  equipment  for  Town Buildings 
under the jurisdiction of the Facilities Department 
∙     Thirty Thousand Dollars ($30,000) for expenses relating to Town Street Lights 
∙        Fifteen  Thousand  Dollars  ($15,000)  for  engaging  consultants  to  prepare  an  analysis  of 
departmental and program space needs 
∙     Thirty Thousand Dollars ($30,000) for expenses relating to short term space and equipment 









































To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds,  and/or 
borrow pursuant to any applicable statute, a sum of money to be expended by the Town Manager 
to  conduct  a  due  diligence  analysis  and  investigation  of  the  ways  and  means  of  the  Town 




factual  basis  for  the  Town's  consideration  of    taking  steps  towards  such  acquisition,  leasing 




MOVED  that  Twenty  Thousand Dollars  ($20,000)  be  appropriated  for  the  Town Manager  to 
conduct a due diligence analysis and investigation of the ways and means of the Town acquiring, 
leasing and/or occupying the privately‐owned building located at 91 Sohier Street, together with 
an  analysis  and  investigation  of  the  short  and  long  term  cost  implications,  possible  uses, 
adequacy  of  space  and  design  features,  and  possible  capital  needs  together with  any  other 
information determined necessary and proper by  the Town Manager  to establish a sufficient 
factual  basis  for  the  Town's  consideration  of    taking  steps  towards  such  acquisition,  leasing 


















Commission and Town Manager  jointly  to use  towards paying 2015 Water Department Debt 





















of  Assessors  as  ‘other  than  single  family,’  for  each  such  unit  not  having  a  Cohasset  Water 









































To see  if the Town will vote to establish a revolving  fund account  for new  fee based services 
provided by the Cohasset Elder Affairs Department according to Massachusetts General Law, or 
to take any other action related thereto. 
MOVED  that a new  revolving  fund be hereby authorized  commencing effective December 1, 


















































Manager, who  is  hereby  established  as  the  Town’s  agency  for  such  purposes 
within the meaning of G.L. c. 41, § 108C.    
B)  All Town personnel other than those chosen by general election, those under the 
control  of  the  School  Committee,  those  covered  by  a  collective  bargaining 
agreement, and those who are under individual contract with the Town, shall be 
covered by a Classification and Compensation Plan (the “Plan”) to be established 




C)  The Plan  shall be  established  and  contained  in  a manual,  to be prepared  and 
administered by the Town Manager, which shall be reviewed and adopted by the 
Board  of  Selectmen.    The  Plan  shall  contain,  without  limitation,  provisions 
governing the terms and conditions of employment, including but not limited to  






D)  The  Town  Manager  shall  also  prepare,  establish,  maintain,  and  enforce 

































Manager, who  is  hereby  established  as  the  Town’s  agency  for  such  purposes 
within the meaning of G.L. c. 41, § 108C.    
B)  All Town personnel other than those chosen by general election, those under the 
control  of  the  School  Committee,  those  covered  by  a  collective  bargaining 
agreement, and those who are under individual contract with the Town, shall be 
covered by a Classification and Compensation Plan (the “Plan”) to be established 





C)  The Plan  shall be  established  and  contained  in  a manual,  to be prepared  and 
administered by the Town Manager, which shall be reviewed and adopted by the 
Board  of  Selectmen.    The  Plan  shall  contain,  without  limitation,  provisions 
governing the terms and conditions of employment, including but not limited to  





D)  The  Town  Manager  shall  also  prepare,  establish,  maintain,  and  enforce 
























So  that  the  Highway  Business  District  (HB)  area  east  of  Chief  Justice  Cushing  Highway  and 














So  that  the  Highway  Business  District  (HB)  area  east  of  Chief  Justice  Cushing  Highway  and 












To  see  if Town Meeting would vote  to appropriate $9,226.52  from available  sources  to 
reimburse  Selectman Martha Gjesteby  for  legal expenses  to  successfully defend herself 
from  unsubstantiated  allegations  made  against  her  by  the  then  Cohasset  Board  of 
Selectmen. Bill attached to petition article. 
 
Name:      Address:        Name:          Address: 
Thomas L. Gruber  100 Pond Street, Unit #10    Francis D. Collins  404 S. Main Street 
  Peter J. Wood    77 Summer Street       Joe Coggins     57 Elm Street 
James Russell Bonetti   20 Parker Avenue     Chartis L. Tebbetts   9 Jerusalem Rd Dr. 






















Name:      Address:      Name:           Address: 
Leo J. Fiori    5 Schofield Road    Francis H. Sargent             1 Doane Street 
Edwin Pratt    38 Wheelwright Farm    Shirley C. Kehoe       28 Bayberry Lane 
Eileen A. Pratt    38 Wheelwright Farm    Abraham J. Antoine       108B Elm Street 
Edvia Yocum    25 Pleasant Street    Elizabeth J. Maree       31 Parker Avenue 













Name:        Address:    Name:      Address: 
Christopher P. Kierce    189 S. Main Street  Maria C. Osborne  22 Spring Street 
John Kierce       27 Grace Drive    Kathleen A. Devaney  7 Spring Street 
Blake S. Martini     336 Forest Avenue  Corale S. Grande  93A Ripley Road 
Kristine G. Martini    336 Forest Avenue  Cynthia C. Swartwood  348 S. Main Street 




















































































































DIRECTOR OF FINANCE/TOWN ACCOUNTANT
Submitted herewith is the annual report for the fiscal year ended June 30, 2014.  This report 
includes the following:
GENERAL FUND
Summary of Historical Financial Data
GF-1 Balance Sheet (Combined)
GF-2 Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance
GF-3 Report of Appropriations and Expenditures
GF-4 Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance Actual vs. Budget
SPECIAL REVENUE FUNDS
SR-1 Balance Sheet (Combined)
SR-2 Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance
CAPITAL PROJECT FUNDS
CP-1 Balance Sheet (Combined)
CP-2 Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance
SE-1 Balance Sheet (Combined)
SE-2 Statement of Revenues, Expenses and Changes in Retained Earnings
SE-3 Statement of Cash Flow
WE-1 Balance Sheet (Combined)
WE-2 Statement of Revenues, Expenses and Changes in Retained Earnings
WE-3 Statement of Cash Flow
TRUST FUNDS
Combined Statement of Changes in Fund Balance
GENERAL LONG-TERM DEBT GROUP OF ACCOUNTS
Statement of General Long-Term Debt
Debt Authorized and Unissued
Respectfully Submitted,
Mary J. Gallagher




TAX RATE TOWN VALUATION
2011 11.59                  2,440,301,624          
2012 11.98                  2,465,755,221          
2013 12.20                  2,521,526,250          
2014 12.54                  2,542,277,461          




2011 28,283,096         42,988,436               
2012 29,539,748         44,363,124               
2013 30,762,620         47,914,432               
2014 31,880,159         50,731,249               




STATE AID (Net of 
assessments)
2011 9,898 1,124,073                 
2012 10,200 1,231,569                 
2013 10,469 1,305,366                 
2014 10,787 1,742,641                 




7/1/10 166,625              787,444                    
7/1/11 (82,490)               531,176                    
7/1/12 958,508              351,875                    
7/1/13 1,297,752           1,262,821                 
7/1/14 922,552              1,995,711                 
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STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES 
IN FUND BALANCE
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2014
Property Taxes
Real Estate 31,011,469.74     
Personal 292,822.04          
Tax Liens Redeemed 230,288.19          
Tax Deferrals Collected 62,281.79            31,596,861.76         
Motor and Boat Excise
Motor Vehicle Excise 1,414,736.46       
Boat Excise 8,328.00              1,423,064.46
Penalties and Interest
Property Taxes 78,618.77            
Motor Vehicle Excise 40,007.13            
Tax Liens 60,189.25            
Lien Penalty 8,582.93              
Other Taxes 333.87                 187,731.95
Charges for Services
Trash Bag Fees 218,960.00          
Recycling Income 10,140.03            
Bulky Waste RTF 15,024.00            
C&D Disposal 36,482.50            280,606.53
Fees
Selectmen: Fees 11,553.94            
Assessors 2,663.50              
Collector 26,710.27            
Collector: Service Lien Fees 11,150.00            
Treasurer/Collector: Municipal Lien Certificates 14,700.00            
Treasurer/Collector: Returned Check Fees 1,275.00              
Town Clerk 16,530.50            
Planning Board 16,050.00            
Sealer of Weights and Measures 2,975.00              
Conservation 8,005.00              
Stormwater Filing 13,400.00            
Police: Administrative Fees 24,009.38            
Other 7,973.10              
Fire: Inspections 3,955.00              
Administrative Fees 1,689.75              
Other 17,909.00            
Ambulance 492,596.01          
Building Inspector 142.04                 673,287.49
State Revenue
Spouses, Elderly 39,857.00            
Veterans' Benefits 49,285.00            
School Aid Chapter 70 2,165,950.00       
Charter School Reimbursement 7,451.00              
Unrestricted General Govt Aid 445,448.00          
Other: February 2013 Blizzard 57,194.72            2,765,185.72
Licenses and Permits
Selectmen: Alcoholic Beverages 24,380.00            
Other 6,666.05              




STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES 
IN FUND BALANCE
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2014
Dog Licenses 6,618.00              
Inspections: Gas Permits 14,880.00            
Plumbing Permits 22,790.00            
Wire Permits 38,710.00            
Building Permits 256,303.41          
Street Opening Permits 6,525.00              
Board of Health: Percolation Tests 1,612.25              
Board of Health 24,951.00            
Disposal works 5,470.00              
Trench permits 225.00                 630,205.71
Departmental and Other Revenue
Special Assessments 443,745.87          
Harbor 144,645.75          
Payments in Lieu of Taxes 1,275.24              
Rentals 6,108.26              
Cemetery 16,575.00            
Medicare Reimbursements 12,772.50            
Library 20,849.01            
Prior Year Appropriation Returns 24,995.81            
Other Miscellaneous Revenue 10,064.95            681,032.39
Fines and Forfeits
Court 6,462.50              
Parking Fines 40,118.00            
RMV Fines 5,705.00              
Other fines 50.00                   52,335.50
Investment Income
Earnings on  Investments 19,360.60            19,360.60 $38,309,672.11
Expenditures (see schedule GF-3) 36,583,814.44
Excess(deficiency) of revenues over expenditures 1,725,857.67
Other Financing Sources(Uses)
Transfer from Stabilization Fund 101,128.59
Transfer from Facilities Stabilization Fund 100,000.00
Transfer from Capital Stabilization Fund 234,456.00
Transfer from Enterprise Funds 181,704.00
Transfer from Special Revenue Funds 181,001.92
Transfer from Capital Project Funds 31.35
Transfer to Capital Project Fund (24,840.00)
Transfer to Stabilization Fund (750,000.00)
Transfer to Capital Stabilization Fund (1,642,534.00)
Transfer to Facilities Stabilization Fund (100,000.00)
Transfer to OPEB Trust Fund (300,000.00) (2,019,052.14)
Excess(deficiency) of revenues and other financing sources over
expenditures and other financing uses (293,194.47)
Fund Balance July 1, 2013 2,161,602.64
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                               TOWN OF COHASSET Schedule GF-4
GENERAL FUND
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURES AND
CHANGES IN FUND BALANCE
ACTUAL VS. BUDGET




Real and personal property taxes 31,655,159.36        $31,596,861.76 (58,297.60)                
Motor & boat excise 1,181,556.64          1,423,064.46          241,507.82               
Penalties and interest 184,579.00             187,731.95             3,152.95                   
Charges for Services 265,000.00             280,606.53             15,606.53                 
Fees 681,000.00             673,287.49             (7,712.51)                  
Intergovernmental 2,706,271.00          2,765,185.72          58,914.72                 
Licenses and permits 467,175.00             630,205.71             163,030.71               
Departmental and other revenue 601,800.00             681,032.39             79,232.39                 
Fines and forfeits 36,600.00               52,335.50               15,735.50                 
Investment income 13,000.00               19,360.60               6,360.60                   
Total Revenues 37,792,141.00        38,309,672.11        517,531.11               
Expenditures
General government 2,514,585.47          2,360,506.66          154,078.81               
Public safety 4,663,999.29          4,626,046.56          37,952.73                 
Education 16,449,299.19        16,449,298.19        1.00                          
Public works 2,386,359.33          2,337,450.43          48,908.90                 
Human services 514,383.21             505,170.63             9,212.58                   
Culture and recreation 647,291.65             642,783.46             4,508.19                   
Pension and fringe benefits 5,534,156.00          5,337,490.15          196,665.85               
State and county assessments 963,630.00             937,872.04             25,757.96                 
Debt service 3,387,573.00          3,387,196.32          376.68                      
Total Expenditures 37,061,277.14        36,583,814.44        477,462.70               
Excess(deficiency) of revenues over 
expenditures 730,863.86             1,725,857.67          994,993.81               
Other Financing Sources (Uses)
Operating transfers in(out) from other funds (2,021,049.41)         (2,019,052.14)         1,997.27                   
Total Other Financing Uses (2,021,049.41)         (2,019,052.14)         1,997.27                   
Exess(deficiency) of revenues and other
financing sources over expenditures and
other financing uses (1,290,185.55)         (293,194.47)            996,991.08               
Budget Balancing Items
Free Cash 1,297,752.00          
Carryforwards and encumbrances at Beginning 
of Year 658,818.27             
Carryforwards and encumbrances at End of 
Year (642,485.72)            
Overlay deficit raised (23,899.00)              
Total Budget Items 1,290,185.55          
Net Budget and Acutal -                          
Fund Balance July 1, 2012 1,866,921.01          
Fund Balance June 30, 2013 $1,573,726.54





STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2014
Balance
Forward Revenues Expenditures Transfer In/(Out) Balance
Harbor Seawall 50,638.78               12,700.00               37,938.78               
Harbor Dredging 11/95 STM #5 41,345.95               (41,345.95)              -                          
Jerusalem Rd Wall 11/08 STM #7 11.36                      (11.36)                     [4] 0.00                        
Jacob's Meadow Culvert 37,931.65               3,527.00                 34,404.65               
Bound Brook Culvert #6 0.20                        (0.20)                       [4] -                          
Bound Brook Beechwood 5/12 STM #7 250,000.00             13,200.00               236,800.00             
Drainage 3/07 ATM #26 -                          24,835.98               24,835.98               [2] -                          
Fire Heavy Rescue Tools CIP 2008 4,292.17                 4,292.17                 
Fire Command Vehicle CIP 2009 141.74                    141.74                    (0.00)                       
Fire Ambulance 2014 ATM 226,608.23             (226,608.23)            [1]
Harbor Dredging 2014 ATM 41,345.95               41,345.95               
School Bus ATM 5/12 ATM #12 2,178.00                 2,178.00                 
DPW-Utility Truck 5/12 ATM #12 -                          66,000.00               (66,000.00)              [1]
Facilities Water Heater CIP 2010 14,134.00               14,134.00               
New Library 5,058.32                 5,058.32                 
New MIS System 4/11 ATM #6 15,694.36               34,606.00               34,606.00 [3] 15,694.36               
Bound Brook Culvert #6 218.48                    218.48                    
Lightkeepers Sewer Connection 25,000.00               13,795.00               11,205.00               
Engineering Treat's Pond Flood Relief 30,000.00 [3] 30,000.00               
Town Hall Study 2014 ATM 65,000.00 [3] 65,000.00               
Technology Upgrades 4/13 ATM #7 70,000.00               46,555.19               23,444.81               
Building Interconnectivity 4/13 ATM #7 30,000.00               30,000.00               
Inspections/Permitting Software 4/13 ATM #7 30,000.00               30,000.00               
GIS Implementation 4/13 ATM #7 35,000.00               30,708.00               4,292.00                 
Technology Upgrades 2014 ATM 13,224.93               70,000.00 [3] 56,775.07               
IT-Safety & Security Upgrades 2014 ATM 5,110.00                 25,000.00 [3] 19,890.00               
Police New Cruiser 11/10 STM #4 0.15                        (0.15) [4] 0.00                        
Police Technology 3/09ATM #6 3,041.50                 3,041.50                 -                          
Police Radios 12/12 STM #4 9.74                        (9.74) 0.00                        
Police Firearms 12/12 STM #4 6,709.65                 2,458.48                 4,251.17                 
Police Cruiser 2013 ATM 35,000.00               35,000.00 [3] -                          
Fire Heart Monitor/Defibrillator 30,566.00               35,000.00 [3] 4,434.00                 
HS Gym Roof Handler Repair 4/13 ATM #7 10,320.25               3,130.27                 7,189.98                 
DPW Radios 4/13 ATM #7 15,000.00               14,997.12               (2.88) [4] (0.00)                       
Streetlights Purchase 4/13 ATM #7 36,500.00               36,500.00               
Facilities Generator Upgrades 4/13 ATM #7 50,000.00               44,179.37               5,820.63                 
Library Computer Replacement CIP 2010 3.00                        (3.00) [4] -                          
733,229.30$           -$                624,384.81$           319,414.65$           428,259.14$           
[1]  $296,000 Bond Anticipation Note
[2]  Transfer from General Fund
[3]  Tramsfer from Capital Stabilization Fund
[4]  Small balances closed to General Fund
117
Schedule SR-2
Fund Balance Fund Balance
July 1, 2013 Revenues Transfers In Expenditures Transfer Out June 30, 2014
Town Grants
  Energy Conservation Grant 822.00$              -$                    -$                 -$                    -$                 822.00$              
  Extended Polling Hours -                      5,993.00             4,512.94             1,480.06             
  Jrslm Rd Clvrt FHMGP1895 Grant -                      158,000.00      3,196.60             154,803.40         
  Water Flouridation Grant -                      15,000.00           15,000.00           -                      
  Police AED Grant -                      7,330.00             7,330.00             -                      
  Police Local Block Grant 35.74                  35.74                  
  Police Setb Grant -                      -                      
  Police Vest Grant 722.14                263.82                985.96                
  Haz Mat Emer Prep 2014 Grant -                      1,137.73             1,137.73             -                      
  MEMA Program Performance Grant -                      2,300.00             2,300.00             -                      
  MEMA HMEP Planning Grant -                      139.61                139.61                -                      
  MEMA FFY12 EMPG Grant 2,014.37             2,014.37             -                      
  Fire Student Awareness Grant 4,086.00             4,086.00             
  Fire Safety Grant 1,318.07             1,318.07             
  Ambulance Task Force Grant 1,119.90             1,119.90             
  Fire Equipment Grant 686.20                686.20                
  Fire - Safe Grant 12,550.33           12,550.33           
  Fire - Senior Safe Grant 2,818.00             2,818.00             
  State I & I Grant 2,940.75             2,940.75             
  Harbor Pumpout Grant 13,176.28           8,500.00             13,001.98           8,674.30             
  State Stormwater Grant 2,129.62             2,129.62             
  DPW Recycling Grant 4,447.69             4,447.69             
  Hlth PHEP Grant -                      4,818.08             4,818.08             -                      
  Hlth Emergency Preparedness Grant 1,245.79             1,245.79             
  Hlth Medicare Reimbursements 3,456.32             3,456.32          -                      
  319 Grant -                      9,788.91             9,788.91             -                      
  Elder Triad Program Grant 201.77                201.77                
  Clean Energy Grant 16,274.94           16,274.94           
  Hlth - Sun Awareness Day Grant 47.43                  47.43                  
  LIB - State Aid Grant 9,629.72             9,130.09             10,335.82           8,423.99             
  Cultural Council 1,614.84             4,257.69             2,512.00             3,360.53             
  Health Tobacco Control Program 355.00                355.00                
  Elder Affairs - FY14 Formula Grant -                      13,504.00           13,447.33           56.67                  
  Chapter 90 Highway Improvements -                      258,378.00         258,378.00         -                      
72,774.53$         349,459.30$       158,000.00$   347,913.37$       3,456.32$        228,864.14$       
Town Special Revenue
  Insurance Recovery < $20,000 9,335.32$           16,777.22$         18,990.54$         1,930.52$        5,191.48$           
  Law Enforcement Trust 1,073.75             5,454.14             3,131.14             3,396.75             
  Recreation - CH44 53D Revolving 30,608.27           172,143.56         143,642.48         59,109.35           
  Concom CAF - RDA Fees 650.00                3,450.00             3,225.00             875.00                
  Concom CAF-NOI Fees 16,192.95           34,297.50           36,237.50           14,252.95           
  Stormwater Deposits 35,950.00           30,675.00           27,425.00           39,200.00           
  Planning Board 53G Deposits 48,058.43           92,133.56           70,052.91           70,139.08           
  Avalon Gift 440,489.43         22,965.77           25,340.00           438,115.20         
  Toll Brothers Grant 9,895.89             65,646.14           75,542.03           
  Lighthouse Keeper Gift 1,247.86             1,247.86             
  Adopt a Street Gift 358.29                358.29                
  Beechwood Ballpark Gift 4,526.49             4,526.49             
  Mary Babaian Gift 4,690.27             4,690.27             
  Parking Lot Grant 53,088.17           53,088.17           
  Cable Studio Gift -                      130,621.49         130,621.49         -                      
  Selectmen Gifts 3,446.25             3,446.25             
  Police Gifts 115.85                1,000.00             232.18                883.67                
  Fire Gifts 5,433.74             5,433.74             
  Harbormaster Gifts 3,000.00             250.00                3,250.00             
  Health Gifts 4,830.05             1,500.00             1,401.06             4,928.99             
  Elder Affairs Gifts 35,477.91           4,225.00             6,726.46             32,976.45           
  Veterans in Need Gift 225.00                1,396.50             582.74                1,038.76             
  Drug & Alcohol Comm Gift 934.61                934.61                
  Linden Drive Gifts 242.00                242.00                
  Historical Comm 1,808.61             1,808.61             
  Planning Indian Winds 2,441.25             2,441.25             
  Eastern Edison 6,540.02             6,540.02             
  Police - Bicycle Gifts 160.57                160.57                
  Library-Music Circus Youth Room Gift 5,000.00             5,000.00             -                      
TOWN OF COHASSET
SPECIAL REVENUE FUNDS
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE
FOR THE FISCAL YEAR JUNE 30, 2014
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Schedule SR-2
Fund Balance Fund Balance
July 1, 2013 Revenues Transfers In Expenditures Transfer Out June 30, 2014
TOWN OF COHASSET
SPECIAL REVENUE FUNDS
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE
FOR THE FISCAL YEAR JUNE 30, 2014
  SSL Next Chapter Grant 619.05                619.05                -                      
  Fire - Defibrillator Gift Fund 11,404.45           3,167.00             8,237.45             
  CEA - MAP Gifts 66.78                  850.00                916.78                
  CEA - Outreach Donations 10,212.68           5,000.00             655.27                14,557.41           
  CEA - Coblenetz Fund 733.74                733.74                
  CEA - Outreach Program 1,633.04             1,532.40             100.64                
  Library - Gifts 11,337.43           7,527.00             6,608.51             12,255.92           
  Library - Trust Income Gifts 34,051.38           50,069.89        43,853.42           40,267.85           
  Library - Semls Gifts 9,603.45             9,603.45             
  Library - Music Circus Gifts 5,000.00             5,000.00             
  Recreation - Gifts 302,181.77         384,703.50         330,263.79         356,621.48         
  Deer Hill Playground Gift 270.00                10.00                  280.00                -                      
  Hist Pres Captain's Walk 190.00                190.00                
  Hist Pres - Book 12,535.42           1,011.00             13,546.42           
  Concomm Performance Bonds 3,000.00             3,000.00             
  Health Perc Test Deposit 2,705.00             4,400.00             6,112.50             992.50                
  Septic Loan Program 258,493.90         1,000.00             62,498.66           196,995.24         
1,389,859.07$    987,037.38$       50,069.89$      928,199.10$       1,930.52$        1,496,836.72$    
School Lunch 101,333.94$       382,914.24$       325,495.97$       158,752.21$       
School Grants
  Improving Education 1,875.60$           17,259.00$         19,134.60$         -$                    
  IDEA 175.26                311,102.00         311,277.26         -                      
  SPED Early Child 2,916.00             9,122.00             12,038.00           -                      
  SPED Program Improvement -                      6,811.00             6,811.00             -                      
  Early Child Learning -                      2,900.00             2,900.00             -                      
  Title I -                      38,916.00           38,916.00           -                      
  Special Ed Grant 698.74                698.74                -                      
  Security Grant -                      49,800.00           39,350.08           10,449.92           
  Full Day Kindergarten 1,068.00             48,382.00           49,450.00           -                      
  Community Service 1,616.00             1,616.00             -                      
  Circuit Breaker 288,798.83         500,796.00         289,662.39         499,932.44         
  Academic Support -                      2,800.00             2,800.00             -                      
  Metco Grant -                      255,195.00         255,195.00         -                      
297,148.43$       1,243,083.00$    -$                 1,029,849.07$    -$                 510,382.36$       
School Revolving Funds
  Insurance Proceds < $20k 7,159.40$           7,159.40$           
  Athletic Revolving 38,031.83           207,006.26         205,231.28         39,806.81           
  Preschool 94,113.57           75,750.00           88,965.52           80,898.05           
  Kindergarten 393,131.69         230,334.16         350,166.55         273,299.30         
  Transportation 20,032.24           181,777.74         109,577.14         92,232.84           
  Use of Facilities 47,680.92           40,286.68           49,567.76           38,399.84           
  Intramural 3,991.85             12,040.00           12,856.17           3,175.68             
  Summer Sports 32,429.76           23,887.00           32,222.59           24,094.17           
  Lost Book 2,715.65             628.00                300.00                3,043.65             
  Music Revolving 9,547.56             227.25                9,320.31             
  School Committee Gifts 38,204.17           83,232.77           78,267.61           43,169.33           
  Swim Team Gifts 16,926.66           1,500.00             15,426.66           
  Summer Institute 127.40                127.40                
  Medicaid Reimbursements 22,749.40           22,749.40           
  Foundation Reserve 1,189.63             1,189.63             
728,031.73$       854,942.61$       -$                 928,881.87$       -$                 654,092.47$       
Receipts Reserved for Appropriation
  Insurance Recovery  >$20k -$                    29,281.27$         29,281.27$      -$                    
  Waterways 49,194.77           8,923.60             58,118.37           
  Sale of Lots 53,400.00           44,450.00           97,850.00           
  Wetlands Protection (NOI) 23,825.40           11,010.00           3,121.25             5,000.00          26,714.15           
  Disabilities Comm - Parking Fines 5,861.14             5,861.14             
  Title V Betterments Fund 166,686.77         145,112.32         75,000.00        236,799.09         
  School Construction Surplus Fund 718,711.45         65,338.00        653,373.45         
1,017,679.53$    238,777.19$       -$                 3,121.25$           174,619.27$   1,078,716.20$    
Community Preservation 1,522,558.42$    631,589.98$       469,053.42$       1,685,094.98$    








Sewer use charges 1,283,346.95$        
Interest/penalties 14,138.50               
Sewer liens 59,625.02               
Tax liens 12,797.07               
Grinder pump maintenance fees 119,701.68             
Grinder pump sales 17,511.00               
Connection Fees 60,250.00               
Sewerage permits 38,087.87               
Other
Total operating revenues 1,605,458.09          
Operating expenses:
Personnel services 54,231.05               
Expenses 1,346,965.10          
Depreciation expense 776,797.40             
Total operating expenses 2,177,993.55          
Operating income(loss) (572,535.46)            
Nonoperating revenues (expenses)
Sewer assessments 966,613.48             
Interest income 950.74                    
Transfer to sewer betterment stabilization fund (13,949.00)              
Transfer to sewer debt stabilization fund (156,361.00)            
Transfer to sewer capital stabilization fund (112,888.00)            
Debt service - interest (301,712.65)            
Total nonoperating revenues(expenses) 382,653.57             
Net income (loss) (189,881.89)            
- Change in reserve for continuing appropriations 352,660.88             
- Change in reserve for expenditures 310,000.00             
Net change in unreserved retained earnings for year 472,778.99             
Retained earnings-unreserved July 1, 2013 17,413,875.97        





Statement of Cash Flow
for the Twelve Months Ended June 30, 2014
Cash Flow from operating activities:
Operating Income(Loss) ($572,535.46)
Adjustments to reconcile net operating income
to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 776,797.40
Decrease in warrants payable/encumbrances (88,775.47)
Increase in accounts receivable (31,005.02)
Total adjustments 657,016.91
Net cash provided by operating activities 84,481.45
Cash flows from capital and related financing activities:
Sewer assessment revenue 966,613.48
950.74
Increase in notes payable 190,000.00
Capitalized expenditures (302,660.00)
Debt service payments (944,714.40)
Transfer to sewer betterment stabilization fund (13,949.00)
Transfer to sewer debt stabilization fund (156,361.00)
Transfer to sewer capital stabilization fund (112,888.00)
Net cash used for capital and related financing 
activities (373,008.18)
Net cash decrease for the year (288,526.73)
Cash at beginning of year 1,130,502.88

















Total operating expenses 2,686,351.14
Operating income(loss) 1,721,120.97
Nonoperating revenues (expenses)
System development charge 60,000.00
Lease income 27,410.40
Transfer from water capital stabilization fund 49,000.00
Insurance proceeds 29,281.27
Debt service - interest (959,697.13)
Transfer to water capital stabilization fund (312,000.00)
Total nonoperating revenues(expenses) (1,106,005.46)
Net income (loss) 615,115.51
68,318.82
Net change in unreserved retained earnings for year 683,434.33
Retained earnings-unreserved July 1, 2013 6,389,902.54
Retained earnings-unreserved June 30, 2014 $7,073,336.87





Statement of Cash Flow
for the Twelve Months Ended June 30, 2013
Cash Flow from operating activities:
Operating Income(Loss) $1,721,120.97
Adjustments to reconcile net operating income
to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 1,005,627.33
Decrease in warrants payable/encumbrances (268,033.21)
Decrease in Accounts Receivable 31,350.56
Total adjustments 768,944.68
Net cash provided by operating activities 2,490,065.65
Cash flows from capital and related financing activities:
System development charge 60,000.00
Lease income 27,410.40
Transfer from water capital stabilization fund 49,000.00
Inusrance proceeds 29,281.27
Transfer to water capital stabilzation fund (312,000.00)
(114,152.00)
Debt service payments (2,997,588.16)
Net cash used for capital and related financing 
activities (3,258,048.49)
Net cash increase for the year (767,982.84)
Cash at beginning of year 873,121.04




Balance Donations & Investment Withdrawals Fund Balance
July 1, 2013 Receipts Income  Transfers June 30, 2014
PARKS AND PLAYGROUNDS
Billings Park Fund 2,308.27            144.83              2,453.10           
Billings Common Fund 2,034.77            127.65              2,162.42           
H.W. Wadleigh Park Fund 10,795.63          677.39              11,473.02         
Wheelwright Park Fund 18,376.10          1,153.06           19,529.16         
Edith M. Bates Fund 13,130.86          823.97              13,954.83         
  
CEMETERIES   
Perpetual Care-Woodside Cemetery 271,276.13        7,500.00            17,077.44         (1,680.47)         294,173.10       
Perpetual Care-Beechwood Cemetery 28,823.32          750.00               1,763.33           (5,064.00)         26,272.65         
Beechwood Cemetery Association 4,695.55            294.63              4,990.18           
Estate of Harry E. Wilbur (Woodside) 12,720.22          798.23              13,518.45         
C. L. Bell Memorial Fund (Greengate) 56,066.04          3,518.08           59,584.12         
Isadora B. Newey Fund 45,002.16          2,823.80           47,825.96         
Cedar Street Cemetery 5,895.76            369.93              6,265.69           
  
SCHOOLS   
Ripley Fund 9,310.38            584.18              9,894.56           
James W. Nichols Scholarship Fund 3,703.98            231.50              (100.00)            3,835.48           
Major William Arthur Scholarship Fund 7,833.02            491.53              8,324.55           
Alice and Walter Shuebruk Scholarship Fund 142,588.31        8,922.58           (4,000.00)         147,510.89       
William Ripley Jr., Athletic Fund 24,773.66          1,553.21           (500.00)            25,826.87         
John F. Creamer Scholarship Fund 1,859.54            116.71              1,976.25           
Margaret M. Hardy Scholarship Fund 271,348.70        16,951.11         (5,500.00)         282,799.81       
Helen & Malcolm Stevens Scholarship Fund 219,205.88        13,673.88         (5,250.00)         227,629.76       
Noel Ripley Scholarship 71,750.51          4,502.24           76,252.75         
Langham Scholarship 12,121.93          760.63              (500.00)            12,382.56         
Staunton Scholarship 1,840.98            115.52              1,956.50           
Gritzan Scholarship 18,988.26          400.00               1,211.01           20,599.27         
VOLUNTARY CHECKOFF FUNDS
Scholarship Fund 4,823.21            302.64              5,125.85           
Education Fund 8,091.49            507.74              8,599.23           
Senior Fund 4,366.68            274.00              4,640.68           
OTHER
Stabilization Fund 1,262,820.61     750,000.00        84,019.45         (101,128.59)       1,995,711.47    
Stabilization Fund-OPEB 267,945.74        300,000.00        15,194.78         583,140.52       
Stabilization Fund-Capital 237,249.90        1,642,534.00     2,941.21           (687,062.00)       1,195,663.11    
Stabilization Fund-Facilites -                     100,000.00        2,233.62           (100,000.00)       2,233.62           
Sewer Betterment Stabilization Fund 918,623.63        13,949.00          30,645.07         963,217.70       
Sewer Debt Stabilization Fund 156,361.00        4,348.73           160,709.73       
Sewer Capital Stabilization Fund 112,888.00        3,304.15           116,192.15       
Water Capital Stabilization Fund 312,000.00        613.35              (49,000.00)         263,613.35       
Conservation Fund 580.21               36.43                616.64              
Beechwood Improvement Association 12,336.84          774.13              13,110.97         
Pension Reserve Fund 298,353.40        9,799.67           308,153.07       
Town Pump Maintenance 2,685.06            168.45              2,853.51           
Reed Corner Trust Fund 187.10               11.72                198.82              
Captains'  Walk Fund 10,804.60          677.94              11,482.54         
  
Paul Pratt Memorial Library 1,308,386.68     18,560.00          247,228.78       (3,446.45)         (50,069.89)         1,520,659.12    
TRUST FUND TOTALS $5,593,705.11 $3,414,942.00 $481,768.30 ($26,040.92) ($987,260.48) 8,477,114.01    
TRUST FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE
FISCAL YEAR 2014
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Original FY14 Principal Payments Due: Total Outstanding
Issue Date: Purpose: Interest Rate Amount Payment 2015-2033 June 30, 2014
Inside the Debt Limit:
June 15 2004 -Central Sewer (I-SS) 4.4% $98,288 5,000.00              -                          -                                 
June 15 2004 -School Planning (IE) 4.3% $156,000 10,000.00            -                          -                                 
June 15 2004 -School Construction (IE) 4.5% $16,720,000 885,000.00          -                          -                                 
June 15 2004 -Little League Fields (I) 4% $184,600 15,000.00            -                          -                                 
June 15 2004 -Fire Department Equipment 2 (I) 3.6% $600,000 60,000.00            -                          -                                 
August 1 2004 -Library (I) 4% $650,000 40,000.00            40,000.00               40,000.00                     
August 1 2004 -Police Station (2) (I) 3.2% $90,000 10,000.00            -                          -                                 
August 1 2004 -Police Station (I) 3.6% $800,000 60,000.00            60,000.00               60,000.00                     
August 1 2004 -Water Planning 1 (I-SS) 4% $81,000 5,000.00              5,000.00                 5,000.00                        
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-33A (I) 5.5% $538,417 34,392.88            266,544.79             266,544.79                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-33A (IE) 5.5% $538,417 34,392.88            266,544.79             266,544.79                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 00-04 (I) 5.3% $25,159 1,575.58              12,433.37               12,433.37                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 00-04 (IE) 5.3% $25,159 1,575.58              12,433.37               12,433.37                     
October 1 2004 Adv Ref of Feb 96 & Sept 96 B -Adv Ref of Sept 15 96 Series B Sewer (I) 3.3% $163,409 15,418.49            46,244.05               46,244.05                     
August 1 2005 -Drainage (I) 4% $96,400 5,000.00              10,000.00               10,000.00                     
August 1 2005 -Newtonville Drainage (I) 4% $100,000 5,000.00              10,000.00               10,000.00                     
August 1 2005 -Open Space Purchasing (I) 4% $400,000 25,000.00            40,000.00               40,000.00                     
August 1 2005 -Water Planning (I) 4.1% $500,000 35,000.00            70,000.00               70,000.00                     
December 14 2006 MWPAT CW-04-17 (I) 2% $64,285 2,982.00              44,720.00               44,720.00                     
April 10 2008 -Current Refunding of 1998 Garage (IE) 3% $115,100 10,000.00            30,000.00               30,000.00                     
April 10 2008 -Current Refunding of 1998 School (IE) 3% $2,776,000 280,000.00          1,245,000.00          1,245,000.00                
March 15 2009 -Ambulance (I) 2.2% $160,000 30,000.00            -                          -                                 
March 15 2009 -Jacobs Meadow Culvert (I) 3.7% $450,000 15,000.00            365,000.00             365,000.00                   
March 15 2009 -Sewer I&I (ISS) 4% $350,000 15,000.00            275,000.00             275,000.00                   
August 1 2009 -Athletic Field (I) 2.9% $500,000 37,000.00            351,000.00             351,000.00                   
August 1 2009 -Capital Improvements (I) 1.6% $535,000 86,000.00            126,000.00             126,000.00                   
August 1 2009 -Drainage Improvements (I) 3.3% $91,000 5,000.00              71,000.00               71,000.00                     
August 1 2009 -Retaining Wall Improvements (I) 2% $50,000 8,000.00              22,000.00               22,000.00                     
August 1 2009 -Seawall (I) 1.8% $510,000 75,000.00            210,000.00             210,000.00                   
August 1 2009 -Sewer (I) 3.4% $150,000 8,000.00              118,000.00             118,000.00                   
August 1 2009 -Sewer 1 (I) 3.3% $828,000 41,000.00            671,000.00             671,000.00                   
August 1 2009 -Sewer 2 (I) 3.3% $93,000 6,000.00              69,000.00               69,000.00                     
August 20 2009 Advance Refundings -Adv Ref of 12 1 00 - Sewer (I) 2.5% $417,500 42,500.00            285,000.00             285,000.00                   
August 20 2009 Advance Refundings -Adv Ref of 12 1 00 - Sewer (IE) 2.5% $417,500 42,500.00            285,000.00             285,000.00                   
August 20 2009 Advance Refundings -Adv Ref of 12 1 99 - Flood Ctrl (I) 1.5% $76,000 15,000.00            15,000.00               15,000.00                     
July 8 2010 MWPAT CW-06-31 (I) General $900,000 38,475.25            786,844.36             786,844.36                   
July 8 2010 MWPAT CW-06-31 (I) Sewer $12,600,000 538,653.75          11,015,826.64        11,015,826.64              
March 15 2011 MWPAT CW-04-17-A (I) Revised 2% $307,602 14,925.25            263,707.86             263,707.86                   
April 24 2012 - Current Refunding of 2002 Sewer (I) $98,800 20,000.00            58,800.00               58,800.00                     
April 24 2012 - Current Refunding of 2002 Sewer (IE) $96,200 20,000.00            56,200.00               56,200.00                     
April 24 2012 - Advance Refunding of 2004 Central Sewer (I-SS) $46,000 -                       46,000.00               46,000.00                     
April 24 2012 - Advance Refunding of 2004 School Planning (IE) $55,000 -                       55,000.00               55,000.00                     
April 24 2012 - Advance Refunding of 2004 School Construction (IE) $8,757,600 30,000.00            8,712,600.00          8,712,600.00                
April 24 2012 - Advance Refunding of 2004 Little League Fields (I) $31,400 -                       31,400.00               31,400.00                     
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2004 Library (I) $246,050 -                       246,050.00             246,050.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2004 Police Station (I) $199,600 -                       199,600.00             199,600.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2004 Water Planning 1 (I) $50,000 -                       50,000.00               50,000.00                     
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Drainage (I) $46,400 -                       46,400.00               46,400.00                     
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Open Space Purchasing (I) $163,400 -                       163,400.00             163,400.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Newtonville Drainage (I) $41,000 -                       41,000.00               41,000.00                     
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Water Land Planning (I) $337,350 -                       337,350.00             337,350.00                   
June 6 2013 DPW Truck (I) $66,000 26,000.00            40,000.00               40,000.00                     
June 6 2013 Retaining Wall (I) $59,000 9,000.00              50,000.00               50,000.00                     
June 6 2013 School Bus (I) $90,000 30,000.00            60,000.00               60,000.00                     
June 6 2013 Sewer 2 (I) $330,000 15,000.00            315,000.00             315,000.00                   
June 6 2013 Sewer (I) $339,348 14,348.00            325,000.00             325,000.00                   





Original FY14 Principal Payments Due: Total Outstanding
Issue Date: Purpose: Interest Rate Amount Payment 2015-2033 June 30, 2014
Outside the Debt Limit:
August 1 2004 -Water Pipe & Wellhead Replacement (O-SS) 4% $460,801 25,000.00            25,000.00               25,000.00                     
August 1 2004 -Water Pipe Replacement 1 (O-SS) 4% $990,752 55,000.00            55,000.00               55,000.00                     
August 1 2004 -Water Pipe Replacement 2 (O-SS) 4% $538,200 30,000.00            30,000.00               30,000.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-55 (OE) 5% $97,000 7,350.00              40,300.00               40,300.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-55 (O) 5% $97,000 7,350.00              40,300.00               40,300.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-34 (O) 5% $628,450 47,650.00            260,700.00             260,700.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-34 (OE) 5% $628,450 47,650.00            260,700.00             260,700.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-45 (OE) 5% $69,450 5,250.00              28,850.00               28,850.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-45 (O) 5% $69,450 5,250.00              28,850.00               28,850.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-33 (O) 5% $715,850 54,300.00            296,950.00             296,950.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-33 (OE) 5% $715,850 54,300.00            296,950.00             296,950.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-105 (OE) 5.5% $647,560 45,000.00            292,500.00             292,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-105 (O) 5.5% $647,560 45,000.00            292,500.00             292,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-106 (OE) 5.5% $645,061 45,000.00            292,500.00             292,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 98-106 (O) 5.5% $645,061 45,000.00            292,500.00             292,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-37 (O) 5.5% $149,041 10,000.00            65,000.00               65,000.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 00-03 (O) 5.3% $99,503 5,000.00              52,500.00               52,500.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 00-03 (OE) 5.3% $99,503 5,000.00              52,500.00               52,500.00                     
August 25 2004 MWPAT Sewer 99-11 (OE) 5.3% $964,887 60,000.00            477,500.00             477,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 99-11 (O) 5.3% $964,887 60,000.00            477,500.00             477,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 99-10 (OE) 5.3% $960,909 60,000.00            475,000.00             475,000.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 99-10 (O) 5.3% $960,909 60,000.00            475,000.00             475,000.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-34A (O) 5.2% $236,107 5,000.00              192,500.00             192,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-34A (OE) 5.2% $236,107 5,000.00              192,500.00             192,500.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-33A (O) 5.3% $244,328 15,607.13            120,955.22             120,955.22                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-33A (OE) 5.3% $244,328 15,607.13            120,955.22             120,955.22                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 00-04 (O) 5.3% $1,811,155 113,424.42          895,066.65             895,066.65                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 00-04 (OE) 5.3% $1,811,155 113,424.42          895,066.65             895,066.65                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 97-38 (OE) 5% $311,600 23,650.00            129,300.00             129,300.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 97-38 (O) 5% $311,600 23,650.00            129,300.00             129,300.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-34B (OE) 5% $833,483 64,850.00            333,200.00             333,200.00                   
August 25 2004 MWPAT Sewer 96-34B (O) 5% $833,483 64,850.00            333,200.00             333,200.00                   
October 1 2004 Adv Ref of Feb 96 & Sept 96 B -Adv Ref of Sept 15 96 Series B Landfill 3.3% $700,531 62,940.73            195,291.53             195,291.53                   
October 1 2004 Adv Ref of Feb 96 & Sept 96 B -Adv Ref of Sept 15 96 Series B Water (0) 3.3% $1,311,060 126,640.78          343,464.42             343,464.42                   
August 1 2005 -Water Distribution (O) 4% $1,385,000 100,000.00          200,000.00             200,000.00                   
August 1 2005 -Water Equipment (O) 3.5% $100,000 15,000.00            -                          -                                 
August 1 2005 -Water Land Acquisition (O) 4% $515,000 35,000.00            70,000.00               70,000.00                     
August 1 2005 -Water Land Acquisition 2 (O) 4.1% $800,000 55,000.00            110,000.00             110,000.00                   
August 1 2005 -Water Main (O) 4.1% $1,500,000 105,000.00          200,000.00             200,000.00                   
August 1 2005 -Water Protection (O) 4% $245,000 20,000.00            40,000.00               40,000.00                     
December 14 2006 MWPAT DW-04-07 (O) 2% $1,371,260 63,613.00            953,906.00             953,906.00                   
April 10 2008 -Current Refunding of 1998 Sewer (O) 3% $75,250 7,500.00              22,500.00               22,500.00                     
April 10 2008 -Current Refunding of 1998 Sewer (OE) 3% $75,250 7,500.00              22,500.00               22,500.00                     
April 10 2008 -Current Refunding of 1998 Water (O) 3% $474,700 45,000.00            180,000.00             180,000.00                   
March 15 2009 -Water (OSS) 4% $1,051,000 40,000.00            860,000.00             860,000.00                   
August 1 2009 -Water 1 (O) 3.5% $3,715,000 116,000.00          3,283,000.00          3,283,000.00                
August 1 2009 -Water 2 (O) 3.5% $1,725,000 114,000.00          1,302,000.00          1,302,000.00                
August 1 2009 -Water 3 (O) 3.5% $10,939,000 379,000.00          9,527,000.00          9,527,000.00                
August 20 2009 Advance Refundings -Adv Ref of 12 1 00 - Water (O) 1.5% $455,500 130,000.00          847,500.00             847,500.00                   
August 20 2009 Advance Refundings -Adv Ref of 12 1 99 - School (OE) 1.5% $76,000 15,000.00            15,000.00               15,000.00                     
August 20 2009 Advance Refundings -Adv Ref of 12 1 99 - Water (O) 2.5% $1,249,500 90,000.00            87,500.00               87,500.00                     
July 8 2010 MWPAT DW-04-07-A (O) 2% $6,574,884 281,078.00          5,748,238.00          5,748,238.00                
April 24 2012 - Current Refunding of 2002 Water Land Acquistion (O) $50,000 10,000.00            30,000.00               30,000.00                     
May 22 2013 MWPAT Septic Program 11-0202 $1,500,000 75,000.00            1,425,000.00          1,425,000.00                
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2004 Water Pipe & Wellhead (O) $250,000 -                       250,000.00             250,000.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2004 Water Pipe Replacement 1 (O) $528,400 -                       528,400.00             528,400.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2004 Water Pipe Replacement 2 (O) $290,700 -                       290,700.00             290,700.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Water Distribution (O) $1,001,500 -                       1,001,500.00          1,001,500.00                
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Water Land Acquisition (O) $341,800 -                       341,800.00             341,800.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Water Land Acquisition 2 (O) $539,850 -                       539,850.00             539,850.00                   
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Water Main (O) $1,037,950 -                       1,037,950.00          1,037,950.00                
June 6 2013 Advanced Refunding-August 1, 2005 Water Protection (O) $156,000 -                       156,000.00             156,000.00                   
June 6 2013 Water (O) $817,652 37,652.00            780,000.00             780,000.00                   
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Original FY14 Principal Payments Due: Total Outstanding
Issue Date: Purpose: Interest Rate Amount Payment 2015-2033 June 30, 2014
June 6 2013 Water Little Harbor (O) $138,000 43,000.00            95,000.00               95,000.00                     
June 6 2013 Water System Improvements (O) $47,000 2,000.00              45,000.00               45,000.00                     
June 6 2013 Water System Improvements 1 (O) $839,000 39,000.00            800,000.00             800,000.00                   
June 6 2013 Water Treatment Plant Repair (O) $13,000 8,000.00              5,000.00                 5,000.00                        
June 6 2013 Water Treatment Plant-Phosphate (O) $50,000 5,000.00              45,000.00               45,000.00                     
June 6 2013 Water Treatment Plant-Sludge (O) $100,000 10,000.00            90,000.00               90,000.00                     
Total Outside the Debt Limit 39,419,743.69              
Total Long Term Debt 67,341,842.92$            
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Purpose: Date Article  Authorized/Unissued 
Water System Improvements 3/27/2004 17 53,000                             
Water System Improvements 3/29/2004 18 632                                   
Sewer 4/2/2005 12 120,000                           
Sewer I&I 11/13/2006 19 450,000                           
Septic Systems/Sewer Connections 4/30/2011 15 1,500,000                        
Fire Ambulance 4/22/2013 7 230,000                           
DPW One ton Dump Truck 4/22/2013 7 75,000                             
Total Authorized and Unissued 2,428,632                       
Town of Cohasset
Statement Of Debt Authorized And Unissued
June 30, 2014
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Town of Cohasset 
Annual Report Fiscal 2014 
Report of the Town Treasurer/Collector 
 
The following is the Annual Report for the Office of Treasurer-Collector as required by 
Massachusetts General Law Chapter 41 Section 35 containing Official Acts, Cash Receipts, and 
Disbursements. In addition, a Reconciliation of Town Cash Accounts, Outstanding Receivables 
and a listing of wages and salaries paid for calendar year 2014 are included for your 
information. 
 
This year we continued to address issues raised in the Auditor’s Management letter. We 
developed and implemented a Debt Policy and a Cash and Investment Policy. We also 
identified the non-spendable portion of library trust accounts and began expanding cash 
controls. 
 
To help address Other Post Employment Benefit (OPEB) issues, this office was involved with 
converting the town retiree health care plans to reduce current and future OPEB expenses and 
manages investments to increase expected income earmarked to pay future OPEB liabilities. 
 
The payroll system was also upgraded to collect additional information, to feed that 
information directly to the general ledger, to include leave accruals on several paychecks, and 
to introduce electronic (paperless) pay advices. 
 
Online payments were offered for “All Facility” stickers in FY 2014. 
  
We have been routinely holding checks and licenses for individuals and businesses who owe 
back taxes as voted by Town Meeting. We have also begun to process uncashed checks and 
expect to return a few thousand dollars back to the town’s general fund in FY 2015. 
 
In Fiscal Year 2014, the Treasurer-Collector office processed over 34,000 bills representing over 
15,000 various accounts. Specifically: 
 
TYPE ACCOUNTS BILLS 
Real Estate Tax    3,138  12,552 
Water/Sewer Utility    2,777  11,108 
Motor Vehicle Excise Tax    8,726    8,726 
Personal Property Tax       263    1,052 
Boat Excise Tax       415       415 
Moorings       186       186 
TOTAL  15,505  34,039 
 
The Treasurer-Collector Office is responsible for disbursing all funds approved by the applicable 
department, Finance Director and Town Manager. To that end approximately 7,700 vendor 
checks were disbursed during Fiscal 2014. 
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The Treasurer-Collector Office is responsible for administering benefits and processing payroll 
for all Town employees, permanent, part-time, seasonal, and special. Over 674 W-2s and 
11,026 payroll checks/advices were issued for during Fiscal 2014. 
 
I would like to thank all Town of Cohasset residents and employees especially, Karen Crowell, 










Cash Balance as of July 1, 2013 17,296,040.82$         
Receipts 57,174,251.35$         
Disbursements (55,006,069.97)          
Cash Balance as of June 30, 2013 19,464,222.20$         
GENERAL FUNDS
Cash on Hand 300.00               
Century Bank 3,245,663.32    
HarborOne 2,004,896.46    
Hingham Institute for Savings 2,464,657.95    
MMDT 107,235.63       
Pilgrim Bank 723,294.61       
Rockland Trust Company 1,451,376.65    
UniBank 314,906.76       
10,312,331.38$         
TRUST FUNDS
Bartholomew 297,095.91       
Hingham Institute for Savings 14,450.15          
MMDT 795,140.34       
Nyes Ledge 184,556.69       
Pilgrim Bank 1,459,276.46    
PRIT 285,974.53       
Rockland Trust Company 4,789,396.73    
Vanguard 1,326,000.01    
9,151,890.82$            
TOTAL FUNDS 19,464,222.20$         




 Beginning Balance  Ending Balance 
Real Estate Taxes
Levy of 2014 559,155                     
Levy of 2013 171,416                     (3,765)                        
Levy of 2012 33,094                       -                                  
Levy of 2011 (21)                             (20)                             
Prior Years (1)                               (1)                               
Total Real Estate Taxes 204,488                     555,369                     
Personal Property Taxes
Levy of 2014 8,544                         
Levy of 2013 3,966                         1,061                         
Levy of 2012 2,421                         2,346                         
Levy of 2011 1,972                         1,973                         
Prior Years 11,439                       11,294                       
Totals Personal Property Taxes 19,799                       25,218                       
Deferred Property Taxes 548,326                     541,705                     
Taxes in Litigation -                                  -                                  
Motor Vehicle Excise
Levy of 2014 54,499                       
Levy of 2013 72,769                       11,724                       
Levy of 2012 13,330                       6,438                         
Levy of 2011 7,734                         5,307                         
Prior Years 52,544                       49,452                       
Total Motor Vehicle Excise 146,378                     127,420                     
Tax Liens/Tax Title 609,466                     371,899                     
Tax Foreclosures/Tax Possessions 68,583                       68,583                       
Other Excise Taxes
Boat Excise 11,380                       12,101                       
User Charges Receivable
Water 309,734                     270,704                     
Sewer 111,782                     144,845                     
Utility Liens Added to Taxes 18,182                       24,121                       
Departmental and Other Receivables





Unapportioned assessments 13,860,300               12,781,451               
Apportioned assessments added to taxes 18,233                       47,520                       
Committed interest added to taxes 5,412                         12,275                       
Apportioned assessments not yet due
Suspended assessments
Special assessments tax liens
15,931,433               14,985,061               




















































A B C D
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
QUILL MARY E Assessor's Office 93675.94
WARNER ELLEN Assessor's Office 50833.49
LANE WARREN B Assessor's Office 19444.71
GRANVILLE MARY E. Assessor's Office 1258.31
KRUPCZAK DEBRA J. Assessor's Office 1661.65
MILLER ELSA J. Assessor's Office 1200
Department Total 168074.1
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
ZEMEL FELIX I Board of Health‐Health Agent 63221.75
GOODWIN MARY C. Board of Health‐Pub Health Nrs 58713.45
SULLIVAN JENNIFER F Board of Health‐Health Agent 4425.75
Department Total 126360.95
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
EGAN ROBERT M. Building ‐ Department Head 92872.48
Department Total 92872.48
  FirstName PrimaryAccount GrossPay
GRANDE CORAL S CEA‐ Director Salary 75566.14
LAFAUCE NANCY M CEA‐ ASSISTANT DIRECTOR 50060.53
SALERNO ELIZABETH C CEA ‐SERVICE 39324.06
GIBBONS JR. RICHARD P CEA‐ADMINISTRATIVE ASSISTANT 36740.1
CAMPBELL JAMES B CEA‐ Van Drivers 20447.1
Buckley Gerard CEA‐ Van Drivers 4784.61
LYNCH SIOBHAN K CEA‐TRANSPORTATION ASSISTANT 3264
Department Total 230186.54
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
SESTITO CARL A DPW ‐ Department Head 91843.26
SESTITO ANTHONY C DPW ‐ Full‐time Salaries 82644.88
SWANSON ANDREW W. DPW ‐ Full‐time Salaries 78859.88
LIVINGSTON BOYD J DPW ‐ Full‐time Salaries 76078.87
BUTMAN KENNETH BARR DPW ‐ Full‐time Salaries 64486.33
PIEPENBRINK ROBERT DPW ‐ Full‐time Salaries 60926.82
THAYER JR KENNETH E. DPW ‐ Full‐time Salaries 58442.24
CRONIN KEVIN L DPW ‐ Full‐time Salaries 57292.94
MURRAY CHRISTOPHER DPW ‐ Full‐time Salaries 54559.96
SULLIVAN DANIEL J DPW ‐ Full‐time Salaries 53460.56
MARSH HERBERT L DPW ‐ Full‐time Salaries 51871.94


















































A B C D
MACCORMACK PATRICK J DPW ‐ Temporary Employees 6159.4
TANGHERLINI NICKOLAS P DPW ‐ Temporary Employees 4914.9
CONTE JOHN C DPW ‐ Temporary Employees 4656.9
GOFF ANN MARIE DPW ‐ Temporary Employees 1437.99
Department Total 797091.66
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
KELLY MARK H. Facilities Mgmt‐Dept. Head 90157.48
LINCOLN DEREK A. Facilities Mgmt‐Maint Salaries 66865.7
WIGMORE THOMAS W. Facilities Mgmt‐Cust. Salaries 59356.29
LITCHFIELD JOHN P Facilities Mgmt‐Maint Salaries 59030.07
RATTENBURY HENRY A Facilities Mgmt‐Part‐Time Wage 25796.98
JONES THOMAS W. Facilities Mgmt‐Part‐Time Wage 1650.4
Department Total 302856.92
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
GALLAGHER MARY J Finance  Department 104683.9
HENDERSON JANE E. Finance Department 57447.34
Department Total 162131.24
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
BILODEAU PAUL T. Fire ‐ Full‐time Salaries 156022.93
SILVIA ROBERT D. Fire ‐ Department Head 137536.27
TRASK MARK H. Fire ‐ Full‐time Salaries 127458.7
PERGOLA JOSEPH M Fire ‐ Full‐time Salaries 107382.97
DOCKRAY JOHN J. Fire ‐ Assistant Fire Chief 104689.92
PROTULIS ROBERT F. Fire ‐ Full‐time Salaries 103901.27
MAHONEY JR. FRANCIS X. Fire ‐ Full‐time Salaries 102865.51
HERNAN JOHN M. Fire ‐ Full‐time Salaries 101800.64
FORDE ROBERT Fire ‐ Full‐time Salaries 94859.2
DURETTE KEVIN J. Fire ‐ Full‐time Salaries 89030.37
BELANGER RANDY P. Fire ‐ Full‐time Salaries 87180.86
MARTIN ROBERT Fire ‐ Full‐time Salaries 82842.96
DONOVAN KEVIN D Fire ‐ Full‐time Salaries 81979.06
COLLINS TIMOTHY W Fire ‐ Full‐time Salaries 77136.45
DACEY ADAM F Fire ‐ Full‐time Salaries 76939.4
CUNNINGHAM DANIEL Fire ‐ Full‐time Salaries 74968.07
MORRISON LAURA CHRIS Fire ‐ Full‐time Salaries 73832.33
MELLEN JAMES P Fire ‐ Full‐time Salaries 73516.4
BOUDREAU JAMIE A Fire ‐ Full‐time Salaries 73433.04
NADEAU ROBERT A Fire ‐ Full‐time Salaries 72244.65
SILVA KEVIN J Fire ‐ Full‐time Salaries 72002.46


















































A B C D
CURLEY JAMES F. Fire ‐ Full‐time Salaries 50770.2
Cunnie Christian M Fire ‐ Full‐time Salaries 2560.82
MCKAY THOMAS Call Firefighters 1704.55
MAYNARD STEVEN L. Call Firefighters 1136.36
NORLIN ERIC M Fire ‐    Extra Details 184
O'BRIEN ROBERT J Fire ‐    Extra Details 180
MERRY ALEXANDER S Fire ‐    Extra Details 180
EBERT CHRISTOPHER Fire ‐    Extra Details 180
Cotti Christopher Fire ‐    Extra Details 180
COSTA DOUGLAS J Fire ‐    Extra Details 180
Coleman Joesph M Fire ‐    Extra Details 180
CHANDLER JEFFREY A Fire ‐    Extra Details 180
Department Total 2097291.07
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
GIBBONS LORREN S. Harbormaster ‐ Department Head 65626.7
MACDONALD RYAN J Harbormaster  9809.5
JOHNSON NICHOLAS C Harbormaster  8754.25
DESMOND DAVID P Harbormaster  6775.75
FOLEY NATALIE A Harbormaster  4067
MANGANELLO TIMOTHY J Harbormaster  2323
GRAY JR WILLIAM H Harbormaster  1056
JOHNSON ROBERT A. Harbormaster  605
Department Total 99017.2
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
Dormitzer Jacqueline M Historical Preservation 600
Department Total 600
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
RAFFERTY JACQUELINE S Library ‐ Department Head 84357.57
MOODY SHARON Library  64198.28
WALSH GAYLE Library  52451.94
NORTON KRISTIN Library  48429.51
LENGYEL BRIGID Library 46208.02
DWYER JANET Library  40808.27
NELSON BRONWYN Library  31572.08
COUGHLIN MARY E. Library  31150.97
OHRENBERGER MARJORIE Library  28159.41
WALSH LAURIE L. Library  27171.27
KIMLA LETRA M Library  2350
MCKELVEY MARY M Library 1881.37


















































A B C D
REEL MICHAEL C Library  1030
MERK AMANDA S Library  824.63
GRUBER SARAH R Library  752
RODRIGUEZ DIANE M Library  235.63
Fechter Morgan H Library  216
Department Total 462860.95
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
PILCZAK JOANN Permit and Inspection 64412.48
NOONAN NANCY ANN Permit and Inspection 39467.89
GESO ANGELA M Permit and Inspection 36364.51
Department Total 140244.88
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
TREANOR JEFFREY Police ‐ Full‐time Salaries 141605.73
LENNON GREGORY J. Police ‐ Full‐time Salaries 135199.89
LAGIMONIERE ROBERT W Police ‐ Full‐time Salaries 134837.02
REARDON PATRICK Police ‐ Full‐time Salaries 127688.65
MCLEAN JAMES P. Police ‐ Full‐time Salaries 126951.99
QUIGLEY WILLIAM P. Police ‐ Department Head 126910.48
TAYLOR GREGORY W Police ‐ Full‐time Salaries 126582.26
DIAS CHRISTOPHER Police ‐ Full‐time Salaries 107781.99
WILLIAMS DANIEL Police ‐ Full‐time Salaries 102939.13
WILSON PAUL M. Police ‐ Full‐time Salaries 101182.62
ST.IVES JOHN J Police ‐ Full‐time Salaries 98602.32
HUNT GARRET A. Police ‐ Full‐time Salaries 97633.08
LOPES MICHAEL Police ‐ Full‐time Salaries 97162.09
TARANTINO CHRISTY J. Police ‐ Full‐time Salaries 87129.84
SCHMIDT HARRISON W Police ‐ Full‐time Salaries 81618.18
KENNEY PATRICK Police ‐ Full‐time Salaries 73845.34
MURPHY MICHAEL T Police ‐ Desk Attendant 54840.82
BOLZE MICHAEL R Police ‐ Desk Attendant 50990.2
BUKHENIK BOHDAN Police ‐ Desk Attendant 50321.5
FERRICK JENIFER J. Police ‐ Clerical Salaries 37880.72
MURPHY GERALD T Police ‐ Desk Attendant 35628.63
MURPHY PAUL W. Police‐Animal Control Officer 30218.94
Helbock Rudy J Police ‐ Full‐time Salaries 17786.06
BATES AARON TM Police ‐ Full‐time Salaries 15183.24
KINTIGOS JOSEPH F Police ‐ Seasonal 7684.4
GEDDES SASHA A. Police ‐ Clerical Salaries 7056.04
PEEBLES BRIAN M. Police ‐ Extra Details 5991.55
GOYETTE TIMOTHY J Police ‐ Extra Details 5002.5
NAUGHTON BRIAN F Police ‐ Seasonal 4227.25


















































A B C D
MCCARTHY KELLI Police ‐ Seasonal 3758.77
CASAGRANDE ROBERT C. Police ‐ Extra Details 2714
HARRINGTON JOHN B Police ‐ Seasonal 2543.33
CUNNIE MICHAEL P Police ‐ Seasonal 2527.2
PHILLIPS KRIS Police ‐ Extra Details 2346
ADAMS KATHLEEN M. Police ‐ Matron 2153.66
GIBBONS EDWARD F Police ‐ Extra Details 2024
SULLIVAN JEREMIAH J Police ‐ Extra Details 1771
MALOUF FREDERICK G Police ‐ Extra Details 1667.5
TALBOT KEVIN Police ‐ Extra Details 1656
MOLLA JR. FRANCIS N Police ‐ Extra Details 1472
AIGUIER BRIAN E. Police ‐ Extra Details 1345.5
NORRIS JOHN Police ‐ Extra Details 1311
TAYLOR JR. JAMES F Police ‐ Extra Details 1311
CAVANAUGH SEAN T. Police ‐ Extra Details 1242
CORLISS THOMAS M Police ‐ Extra Details 1104
PIERCE CHARLES J Police ‐ Extra Details 1104
SOUTHER CHARLES E Police ‐ Extra Details 1092.5
KILROY JEFFERY Police ‐ Extra Details 920
SWEENEY ANDREW J Police ‐ Extra Details 805
PHAN DAVID M Police ‐ Desk Attendant 802.24
ANASTASIO ERNEST Police ‐ Extra Details 736
BATES KENNETH H Police ‐ Extra Details 736
POWERS MITCHELL Police ‐ Extra Details 736
PROUTY MICHAEL J Police ‐ Extra Details 736
TUFTS KEVIN J Police ‐ Extra Details 736
MURRAY MICHAEL S Police ‐ Extra Details 690
LUCAS MATTHEW J Police ‐ Extra Details 552
O'ROURKE JOHN Police ‐ Extra Details 552
BULGER CHRISTOPHER Police ‐ Extra Details 506
GALVIN MATTHEW E Police ‐ Extra Details 506
GOLDMAN DWAYNE E Police ‐ Extra Details 506
BUONAUGURIO PATRICK Police ‐ Extra Details 471.5
ACHILLE ROBERT Police ‐ Extra Details 437
CARTHAS JR ARTHUR P Police ‐ Extra Details 368
COLETTI DAVID F Police ‐ Extra Details 368
Coughlin Paul M Police ‐ Extra Details 368
COVENEY BRADFORD L Police ‐ Extra Details 368
FAHEY SEAN M Police ‐ Extra Details 368
KELLY MICHAEL P Police ‐ Extra Details 368
LAMBERT LAUREN J Police ‐ Extra Details 368
LEARY DANIEL S Police ‐ Extra Details 368
LOWRANCE CHRISTOPHER Police ‐ Extra Details 368
LOWRANCE RAWSON R. Police ‐ Extra Details 368
MCCRACKEN JOSEPH H. Police ‐ Extra Details 368


















































A B C D
MCLAUGHLIN PETER L Police ‐ Extra Details 368
SHALNO STEVEN Police ‐ Extra Details 368
SMITH JOSEPH P Police ‐ Extra Details 368
SMITH SCOTT C Police ‐ Extra Details 368
WYMAN CHRISTOPHER Police ‐ Extra Details 368
FALL GREGORY Police ‐ Seasonal 184
CAMPANELLI DANIEL J Police ‐ Extra Details 184
CORSON III KENNETH R. Police ‐ Extra Details 184
Doherty Sean R Police ‐ Extra Details 184
FARINA COREY M. Police ‐ Extra Details 184
FARRELL THOMAS Police ‐ Extra Details 184
GALVIN DANIEL J Police ‐ Extra Details 184
GILMARTIN JAMES A. Police ‐ Extra Details 184
GREELEY THOMAS P. Police ‐ Extra Details 184
MAYER JOSEPH B. Police ‐ Extra Details 184
SULLIVAN ROBERT Police ‐ Extra Details 184
WALETKUS ALAN Police ‐ Extra Details 184
WIGMORE DEIRDRE M Police ‐ Extra Details 74.55
Department Total 2146548.21
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
CARROLL JAMES Recreation‐Department Head 77654.33
MCCARTHY JENNIFER L Recreation‐Dept. Assistant 40939.73
R.‐GRIFFITHS GRACE M. Recreation‐Rise 29195
COGGINS SARAH E Recreation‐RAF 11754.5
O'DEA MICHAEL F Recreation‐Rise 9723.75
GOODWIN MARGARET Recreation‐Rise 8082
TURPEL PAMELA A Recreation‐Rise 7749
DALEY KATHLEEN A. Recreation‐Playground 6540
HERTH JULIAN T Recreation‐Playground 6443.26
ZAPPOLO CARLEY E Recreation‐Playground 4247.02
DUNKELBERGER MARIE L Recreation‐Rise 4086
COGGINS ZACHARY J Recreation‐Playground 3783.75
Caswell Gregory E Recreation‐Playground 3543.77
ROBBINS EMILY J Recreation‐Playground 3463.76
CROWLEY KIMBERLY A Recreation‐Playground 3385.13
FROIO MATTHEW V Recreation‐Playground 3165.38
TULIO CAITLIN S Recreation‐Playground 3133.95
BENNETT SHARON M Recreation‐Rise 2853
Lee Taylor O Recreation‐Playground 2787.51
BRASH CHRISTOPHER Recreation‐Xtreme 2761.51
BARRY MICHAEL P Recreation‐Playground 2720.76
THOMPSON JULIA M Recreation‐Playground 2641.82
GOETZ CONNOR A Recreation‐Playground 2580.4


















































A B C D
CROWLEY KERRY E Recreation‐Playground 2502.5
ARNOLD MATTHEW J Recreation‐Playground 2490
BROWN HENRY T Recreation‐Playground 2462.5
COFFMAN KYLIE A Recreation‐Playground 2454.88
KINSCHERF CARLY E Recreation‐Playground 2450
HILL WARREN D Recreation‐Playground 2440
LOMBARDO NICHOLAS G Recreation‐Rise 2388.75
DOONAN TERENCE C Recreation‐Playground 2355
BURKE LIAM C Recreation‐Playground 2352.5
QUILL AMY E Recreation‐Playground 2307.5
GRUBER ANYA E Recreation‐Playground 2283.2
COHEN CHRISTOPHER Recreation‐Playground 2120.76
GILLIS RYAN J Recreation‐Xtreme 2072.5
VAN PELT JULIANA S Recreation‐Xtreme 2042.5
LENGYEL CAROLINE A Recreation‐Playground 2006.5
LEMOINE GABRIELLE A Recreation‐Playground 1947
TOOMEY DANIEL H Recreation‐Playground 1815
DOOLEY BRETT R Recreation‐Playground 1734
CAVANARO JOSEPH G Recreation‐Playground 1702
BLEICKEN ALEXA E Recreation‐Playground 1654
CRAVEN JR. EDWARD J Recreation‐Playground 1630
HILL ROBERT E Recreation‐Playground 1588.75
LAUGELLE ROCCO A Recreation‐Playground 1577.5
O'BRIEN CAROLINE E Recreation‐Playground 1512
ARNOLD SAMUEL C Recreation‐Playground 1497.5
GOODWIN TARA M Recreation‐Playground 1447.82
ASTINO LILIANA Recreation‐Playground 1447.5
O'BRIEN THOMAS L Recreation‐Playground 1446
GEYER JULIEN D Recreation‐Playground 1435
BENSON ADAM N Recreation‐Playground 1427.5
CURRAN ASHLEY O Recreation‐Playground 1350
DOMINGUEZ WYATT C Recreation‐Playground 1202.45
LAWLESS NICHOLAS J Recreation‐Rise 1167.75
KIERCE CHRISTOPHER Recreation‐Playground 972
KIERCE ASHLEY C Recreation‐Playground 970
CORRY MEREDITH W Recreation‐RAF 970
COFFMAN JOHN T Recreation‐RAF 850
Schubert Nicholas S Recreation‐Rise 740
EYMER FOSTER D Recreation‐Rise 690
KANE KEITH A Recreation‐Xtreme 479.75
GOETZ ANDERS B Recreation‐Playground 304.5
Department Total 314100.31
GUARENTE CHARLES E. RTF ‐ Full‐time Salaries 69893.3


















































A B C D
BROWN HERBERT L RTF  ‐ Part‐Time Salaries 14186.45
FERNANDES JR ANTONIO M RTF ‐ Full‐time Salaries 11862.79
Department Total 124697.29
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
CATALDO BARBARA J School Administration 170730.83
DEMAS LOUISE L School Administration 129547.98
DEGENNARO DAVID School Administration 128747.98
CONNOLLY CAROLYN M School Administration 125604.06
DECHIARA JENNIFER School Administration 113462.39
THOMAE ANN M. School H.S. Science 112662
GORDON CYNTHIA B. School M.S. Social Studies 109378.08
SWEENEY TORIN School M.S. Athletics 109097.97
BEAL DEBORAH G. School H.S. Athletics 108465.86
AFANASIW PETER School H.S. Soc. Studies 106794.85
JORDAN MARGARET School H.S. Language 106381.43
THOMPSON PATRICIA School H.S. Science 103364.2
LECOUNT JR. ROBERT A. School Administration 102956.55
GIBSON COLLEEN E. School Grade 1 102930.18
BUCKLEY JR JOHN C School H.S. Soc. Studies 102929.21
FORD RONALD J. School H.S. Athletics 102684.18
DYKAS KEVIN P. School Osgood Other 102310.52
SULLIVAN VICTORIA School M.S. Administration 102189.82
HENRY DEBORAH A. School Grade 5 102181.2
BROOKS KATHRYN A School Deer Hill Other 101896.58
WELCH MICHAEL R. School H.S. Soc. Studies 101203.77
KURKER KIM M School Osgood Other 101046.58
CRIMMINS CAROLYN L. School H.S. English 101046.58
CORKHUM SUZI Y. School Grade 4 100821.56
LAFOUNTAIN ALLEN W. School H.S. Science 100504.28
JORDAN KATHLEEN A. School Grade 3 100332.01
MORIARTY STEPHANIE C. School M.S. Music 100196.25
WILLIS JAMES School H.S. Soc. Studies 99892.98
GIBSON BARBARA A School Grade 2 99497.4
SULLIVAN ALLISON B. School Grade 1 99297.68
SCOTT BRIAN T School Administration 99211.89
BERRY MAUREEN M. School M.S. Administration 99175.56
GALLOTTA ALAN R. School H.S. Math 98743.14
KEATING LAURA R. School Grade 1 98380.74
NELLIGAN CATHERINE School M.S. Guidance 97358.25
RITTS JUDITH A School M.S. Administration 97059.98
BARBIERI DIANE M School Grade 2 96630.34
HANSON JEANNE B. School Grade 4 96630.34
GIULIANO LAURA School H.S. Math 95490.08
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KNIGHT JEFFREY E School M.S. Science 95163.9
BIAGINI STEVEN School Deer Hill Other 94916.12
MCTIGUE JOAN School M.S. Administration 94357.86
DELEO STEPHANIE T. School Grade 2 94026.46
BERKOWITZ NINA B. School H.S. Art 93903.69
JOYCE MICHELLE PRESCHOOL 92641.86
MORRISSEY PATRICIA A School Deer Hill Other 92471.86
HUMPHREY LAURA L School H.S. Math 91259.27
FOLEY KERRI ANN School Deer Hill Other 91030.96
DEWAAL JULIA P. School Kindergarten 89377.89
MARAT MARY School H.S. Language 89238.66
WINTER LAUREN M School Osgood Other 88622.09
OWENS‐RIGBY ELIZABETH R School Kindergarten 88372.09
JOHNSTON KARIN School Grade 5 88272.07
DIMINNIE LESLIE School Osgood Other 87887.47
O'BRIEN CASSANDRA G. School Deer Hill Other 87373.47
PALMIERI VINCENT School H.S. English 87317.47
MCPHILLIPS JENNIFER A School Grade 1 86181.52
MACDONALD SARAH M School Deer Hill Other 85395.52
SWARTZ LAURA C. School M.S. Art 85015.92
CLARK JENNIFER A. School Grade 3 84695.92
SMITH HEATHER D School H.S. Administration 84459.96
FORTIN JONATHAN T. School M.S. Math 84336.46
KIVI KARA A School H.S. Administration 83087.21
ERLANDSEN ROBERT J. School M.S. Science 83007.31
KELLEY JILL L School M.S. Language 82966.45
O'HARA MEGHAN School Grade 4 82292.84
WHALEN MEREDITH School Osgood Other 82002.37
MCCABE JASON D School H.S. English 81358.49
WEYDT MICHAEL School Deer Hill Other 81351.4
HOGAN MICHAEL School H.S. Administration 80433.24
FISH WILLIAM School H.S. English 80400.67
MCINNIS KAREN E School M.S. English 80384.56
HATHAWAY DEBORAH M School M.S. Math 78603.2
VINTON DAVID S School Osgood Other 78585.69
DUGAN MARY P. School M.S. Administration 78516.61
MCDAVITT KAREN E School Grade 2 78456.04
BERMAN ANN School Deer Hill Other 77744.95
SUGRUE LISA V School H.S. Art 77581.3
CAPOBIANCO KRISTIE E School Kindergarten 77551.61
SULLIVAN HOLLY G School M.S. Math 77476.56
PESCATORE JANE School Clerical Admin. 77011.54
SEARS RUSSELL B School H.S. Science 76849.2
GALLAGHER AMY E School M.S. Math 76829.21
MCALARNEY KATE School H.S. Math 75611.46
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REARDON MARYBETH C School H.S. Science 75079.5
QUEENAN CAROLYN E. School Kindergarten 73636.75
CARMODY ANN‐MARIE A School M.S. English 73634.73
GITTENS‐CARLE ALEISA M. School Administration 71764.43
SMITH MARGARET L. School Grade 3 70609.59
MOSHER MICHELE S School Grade 4 70456.19
STILLMAN MARGARET M School Kindergarten 69874.19
KELLIHER JACQUELYN L School Grade 5 69806.19
DUFFY MAUREEN M School M.S. Administration 69784.13
BARRY MELISSA J School M.S. Language 69566.98
REDMAN JANE E. School Grade 1 69468.98
STRUZZIERY LAURA A School H.S. Guidance 68807.49
WELCH SUSAN N School Kindergarten 67960.51
LUVISI CHRISTOPHER School H.S. Soc. Studies 67843.01
NOBLE STEPHANIE School M.S. Social Studies 67680.21
KOTTER JEFFREY School H.S. Language 67259.76
HOLLAND MARGARET School Grade 3 67153.76
HORIGAN SUSAN M. School M.S. Science 66857.19
SASSO ADAM D School H.S. Science 66050.08
LOTSPEICH‐COST ROBYN L School Deer Hill Other 65164.8
MCGOWAN KEVIN T School H.S. Guidance 63637.27
CONROY THERESA School H.S. Administration 63096.18
TUSCHER ROBERT School Custodial High School 61756.78
WEISSLINGER EILEEN M School M.S. Social Studies 61642.64
MOSER KARA M School Grade 4 61532.82
MELIA DONNA M School M.S. English 61033.06
CIMENO LORI V School Administration 60937.91
DICKSON KELLY B. School Bus Drivers 60794.93
JONES DANIEL C. School M.S. Science 60689.33
HALE MARTIN A School Bus Drivers 59953.4
COLLINS JUDITH School H.S. Administration 59761.33
MASSARI AMALIA M School Grade 3 58809.25
AMSTER ADAM H School M.S. Social Studies 58244.75
HOLLAND THEODORE L. School Custodial Osgood 57059.05
DEWAAL JOHN School M.S. Music 56918.39
UNANGST KELLY R School Grade 3 56787.87
GREGORY JANE E. School Deer Hill Other 56072.76
LEWIS KRISTEN J School Deer Hill Other 55845.04
CHAPMAN CHERYL A School Grade 5 55820.85
ALMEIDA OLIVIA J School H.S. Math 55790.3
NORTON EILEEN M School H.S. English 55658.03
CUCINATTO SARAH C School Osgood Other 55561.16
HARADEN MARILYN M. School Administration 55171.56
Buchanan Mary E School Administration 55059.84
MASTROMARINO MARY E. School Deer Hill Other 54727.43
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FUCCI‐FRANKS SHARON School Custodial Deer Hill 54257.81
CALDWELL EMILY C School M.S. Administration 53971.14
JEWELL PAULA R School M.S. Science 53931.16
PESTONE NICK T School Grade 5 53407.13
CURTIN MICHELE L PRESCHOOL 52833.34
SOURETIS JENNIFER E School Clerical Admin. 52721.45
FLAHERTY STEPHEN M School Custodial Deer Hill 52428.48
WILLIAMSON EMILY K School Osgood Other 52307.64
BORKOWSKI TAMMILYN School H.S. Administration 52307.64
DANIELSON JOHN School Custodial High School 52059
MCCARTHY LEANNE S School H.S. Administration 51253.14
MCMAHON EMILY M. School Osgood Other 51219.14
DUGGAN CATHERINE F School M.S. English 50787.24
JENKINS KEVIN R School Custodial Osgood 50547.37
FIGUEIREDO JUDITH A School Clerical Admin. 49722.65
WAXMAN ROBERT H School H.S. Language 49081.91
FLINT MARK D School Custodial Deer Hill 49014.12
SAVAGE IV EDWARD F School H.S. Science 48387.97
UHLAR LAURA A School Grade 2 47934.42
CREIGHTON NANCY F. School Clerical Admin. 46246.11
DOBLE CHRISTINA A School Osgood Other 45384.05
CORRY MEGHAN M School H.S. Administration 44608.22
MACKEY JENNIFER E School Deer Hill Other 42815.18
KENT DANIELLE P School Deer Hill Other 40162.5
CARNEY MARGRET‐MARY School Clerical Admin. 39640.71
DRISCOLL MARY J School Clerical Admin. 39111.94
HERB BEVERLY E School Grade 2 37550.93
CONETTA MOLLY E School Grade 1 37492.82
KOENECKE LEAH B School Grade 3 37181.18
STEELE GINA M School Grade 1 36066.7
GALLAGHER JENNIFER B School Aides Deer Hill 35951.93
DOW DAMA E. School Bus Drivers 35919.12
HUNT MARY ELLEN School Bus Drivers 35583.27
ZAPPOLO SANDRA L. School Bus Drivers 35257.43
WASSERSTEIN TARA School Grade 5 34999.77
SIMMONS LISA School Bus Drivers 34814.62
PARRELL ERICA K School Grade 4 34730
BARRY LAUREN A. School Aides Osgood 33953.75
SALERNO HEIDI C. School Aides Deer Hill 32662.84
MAHONEY DANIEL J School H.S. Music 31931.86
HATHON ROSE M School Osgood Other 31731.86
WELLE MALONE LISA R School M.S. Science 31578.5
MERRILL DONNA M School Clerical Admin. 31426.16
PIMENTAL MICHAEL J School M.S. Administration 30884.53
DOLAN LAURIE A School Deer Hill Other 30769.2
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SMITH CATHERINE A School Bus Drivers 29896.52
WIESCINSKI JENNIFER R School M.S. Administration 29617.7
GILDEA KELLI A School Osgood Other 29195.86
MINICH CATHERINE A School Osgood Other 29096.86
DONOGHUE DONNA M School Clerical Admin. 27781.67
ROHRER EILEEN School H.S. Art 27737.17
LEHR JOANNE School Aides High School 27683.28
BRADFORD JULIE D School Deer Hill Other 27297.3
CRAIG MARK M School H.S. Art 27066.5
MARTIN‐RING APRIL A. School Bus Drivers 27052.24
FABIAN KATHERINE School Bus Drivers 26706.38
ST. ANDRE LAUREN E School Osgood Other 26653.8
ULMER ALLISON F School M.S. Language 26653.8
ANDERSEN MARGARET C School Aides High School 26334.02
MANEWAL EMILY V School H.S. Administration 25877.3
MALONE EMILY School Aides Osgood 25613.14
ROFFO SERENA M School Substitutes 25269.65
DAVIS AMY School Aides Osgood 24789.11
MIRARCHI KATHLEEN School Aides High School 24758.16
AHERN SUSAN M School Aides Deer Hill 24740.89
SCHMITT JUDITH School Aides Osgood 24558.76
SHANNON DEBORAH M. School Aides Deer Hill 24126.89
QUINLAN‐MARCEL ERIN J School Aides Osgood 24123.64
SEPPALA LIANE L. School Aides Deer Hill 23713.64
SADLER SUSAN M. School Aides High School 23608.07
BAUM ROBERT W. School Aides Osgood 23591.14
TOPPA LAURIE A. School Aides Deer Hill 23546.14
SMITH PEARL F School Aides High School 23543.78
REGAN BRENDA W. School Aides Deer Hill 23514.85
MILLER LILIANE School Aides High School 23353.78
ANDRUS JOAN B. School Aides Osgood 23231.14
FARRELL CAROLYN School Aides Deer Hill 23231.14
CERRUTI KATHLEEN R School H.S. Administration 23226.9
MONACO LYNN B. School Aides High School 23181.53
CARLO‐EYMER SELENE School Aides Osgood 23136.88
BONK MARILYN R School Aides Deer Hill 22992.94
MCELHINNEY COLLETTE School Aides Deer Hill 22944.42
CROUGH SANDRA School Osgood Other 22910.86
LEWIS MICHAEL A School Grade 5 22789.2
MURPHY JENNIFER F School M.S. English 22457.46
PEREZ‐BOTTS DENISE P School Bus Drivers 22299.42
BARBUTO SUSAN R School Aides High School 21810.25
DWYER MALORIE J School Aides High School 21797.6
PECCI MARY‐ELLEN School Bus Drivers 21569.74
WINSLOW ATISHA J School Aides Osgood 21479.39
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CERRI BARBARA A School Aides Osgood 21310.53
YOUNG INDIGO M School Deer Hill Other 20730
FOREST CATHY A School H.S. English 20468.05
MARTIN CHRISTOPHER School Aides High School 20342.26
ST. PETER GAIL E School M.S. Science 19224.9
ARRUDA DAVID B School Osgood Other 19085.8
CONCANNON LINDSEY E School Grade 1 18986.9
FIGUIEREDO JOHN School Custodial Osgood 18868.48
POTTER JACQUELINE N School H.S. Administration 18607.75
SCOTT BOUFFARD SHANNON M School Osgood Other 18294.78
FOLEY BRITTANY A School H.S. English 16169.5
MCCOURT ALLISON J School Aides High School 15962.07
DAVENPORT SALLY B School Substitutes 15553.53
CROWLEY JEROME F School H.S. Science 15475.12
RHODES KATHLEEN E. School Lunch 14536.59
SNOW DOROTHY B. School Lunch 13679.89
PESCATORE NOAH E School Substitutes 13579.36
GRANDE LUCIA G. School Lunch 13482.64
KELLY DANIEL A School Substitutes 13070.96
DONATO MARIA I. School Lunch 13014.23
MCLAUGHLIN ROBERT J School Administration 12955
D'ELIA JOANNE School Lunch 12921.48
TRUGLIA SILVANA School Lunch 12791.57
CALABRIA MARIA School Lunch 12626.1
BEMBERY EDWARD G School M.S. English 12551.12
SPADEA MARIA School Lunch 12524.97
SARVIS ABIGAIL E School Aides Deer Hill 12476.88
MARASCIO JOSEPHINE School Lunch 12409.78
RYAN SUSAN M. School Lunch 12365.93
SEARS STEPHANIE C School Substitutes 11987
FORTIN SAMANTHA M School M.S. Administration 11681.73
MCCORMACK CAROL A School Deer Hill Other 11498.42
SHERIDAN M. ELIZABETH School Substitutes 11360
MAHER JOHN R School Aides High School 11312.78
LEARY EDWARD J. School Substitutes 11200
MAHONEY PHILIP School Coaches 9749.31
HOBSON DEIRDRE M School Aides Osgood 9719.97
ARENSTAM ABIGAIL S School H.S. Music 9061.2
MARTINI KRISTINE G School Aides Osgood 9009.58
GRUDINSKAS ANNA C School Substitutes 8040
GARLAND IAN B School Administration 7800
CLAY VIRGINIA E. School Bus Drivers 7394.02
O'CONNELL BERNADETTE School Aides Osgood 7047.28
LEVANGIE JOHN A. School Coaches 6907.33
RUGGIERO GEORGE H School Coaches 6907.33
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BURTON SUSAN M School Substitutes 6388
ROTHMAN SALLY School Substitutes 5650
BEAUDOIN JAMES W School Coaches 5427
DONOHUE SUSAN M School Substitutes 5360
PATTISON BRIAN J. School Coaches 5257.98
UMBRIANNA PETER K School Coaches 5257.98
BOWEN BRENDA L School Substitutes 5200
HART TOREY O School Coaches 5181.33
BENSON DEREK A School Administration 5160
DUFFY JR. JOHN J School Substitutes 4910
BUCKLEY CHARLOTTE E School Bus Drivers 4839.68
BARRETT MELISSA M School Substitutes 4675
SALK‐COUGHLAN NANCY School Substitutes 4500
CROUGH SAMANTHA L School Substitutes 4413.76
MORGAN DONNA School Substitutes 4320
LEHR REBECCA M School Substitutes 4287.5
WALSH ROBERT School Coaches 4000
CUSTENBORDER KAREN N School Coaches 3693.99
MEEHAN SARA G. School Coaches 3693.99
HATHAWAY BRITTANY E School Substitutes 3680
DUGGAN JOHN F School Coaches 3651.99
HAWES HEATHER S School Coaches 3651.99
KONEGE OMPHILE F School Coaches 3651.99
SEEM SUSANNA M School Coaches 3651.99
REARDON KULIN H School Coaches 3640.5
FITZGERALD JOSEPH E School Coaches 3570.99
PALMER JENNIFER School Coaches 3570.99
DORIA LISA School Substitutes 3525
DURKIN NANCY E School Coaches 3467.01
COYLE ALFRED School Coaches 3387.25
COOPER LISA A School Substitutes 3360
MAZAR WENDY School Aides Osgood 3351.24
JOHNSON KEVIN F School Substitutes 3316
WOOD JO‐ELLEN S School Bus Drivers 3241.08
PORRO COSMO School Bus Drivers 3049.88
AFANASIW NICOLE S School Coaches 3046
PETERSON GEORGE E School Bus Drivers 2915.39
HARRIS JENNIFER K School Coaches 2856
WALSH RITA L School Substitutes 2502.5
SHEA STEPHEN P School Substitutes 2480
JOHNSON CHRISTOPHER School Coaches 2474
BROOKE REBECCA School Bus Drivers 2394
HOGAN ERIN M School Aides Osgood 2248.7
PIEPENBRINK CODY M School Substitutes 2190
HOFFMAN DANIELLE L. School Coaches 2190
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Dykas William A SUMMER CAMP 1985
KELLEY MATTHEW J School Substitutes 1835
SHINAY MICHAEL J School Substitutes 1795
ARDIZZONI RUTHANN School Coaches 1714.34
YOUNG JACQUELINE A School Bus Drivers 1644.3
MCEACHERN JEANNE School Substitutes 1600
TURNAK LEANNE E School Substitutes 1600
CABOZZI GEORGE L School Coaches 1499.99
LEHR SAMANTHA J School Coaches 1460.33
CAMPBELL JOSEPH J School Coaches 1444.16
LAWLESS RICHARD F School Coaches 1428
SACCONE LINDA M School Coaches 1387.25
QUEENAN BRENDAN P School Substitutes 1330
Donohue Moira K School Substitutes 1320
Anselmi Colleen M summer school 1275
QUEENAN CONOR J School Coaches 1250
SULLIVAN KEVIN E School Bus Drivers 1213.88
WILLIAMS BENJAMIN T School Substitutes 1200
Royce Carla m summer school 1118.34
DICKSON MACKENZIE L School Substitutes 1080
KOWALIK KENNETH M School Substitutes 1050
CARLE WAYNE C School Substitutes 1040
DICROCE KRISTIN R School Substitutes 960
ELY FLORENCE School Substitutes 960
OGDEN ELIZABETH A. School Substitutes 960
MAHONY MADELINE C School Substitutes 915
Francer Holly J summer school 850
SACCHITELLA MICHAEL J School Coaches 714
FLYNN LISA School Substitutes 640
Townsend Leslie J summer school 621.3
CICIOTTE CAROL School Substitutes 600
LAWLESS ALEXANDRA C School Substitutes 600
STEPHENS JACQUELINE J School Substitutes 565
MALONEY JUNE A School Substitutes 560
Wakefield Sawyer G School Substitutes 560
O'BRIEN JILL Z School Substitutes 480
WEINTRAUB JANE B School Substitutes 480
HOLLAND TONI L School Substitutes 450
GITTENS‐CARLE AZIA M School Substitutes 375
GAUMER ALYSON E School Substitutes 360
BROOKE WILLIAM A. School Bus Drivers 340.91
KLOCK SANDRA S School Substitutes 300
MOYNIHAN COLLEEN D School Substitutes 300
AGOSTINO TRACY L School Substitutes 262.5
MEADE JESSE School Substitutes 262.5
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MARKS BRYAN E School Substitutes 160
HICKEY LAUREL P. School Substitutes 150
DOHERTY MARGO E School Substitutes 120
KEEFE RICHARD R School Bus Drivers 83
BRADY DORIAN School Substitutes 75
HART KERIANN I School Substitutes 75
HODGKINS SUSAN School Substitutes 75
Department Total 14934401.78
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
KENNEDY DIANE M Selectmen 's Office 1323.88
GAUMER STEPHEN R Selectmen 's Office 999.96
GJESTEBY MARTHA K Selectmen 's Office 999.96
QUIGLEY KAREN M Selectmen 's Office 999.96
MCCARTHY KEVIN R Selectmen 's Office 639.76
KOED FRED Selectmen's Office 540.32
Department Total 5503.84
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
HINDLEY DIANE M. Sewer ‐ Clerical Assistance 59061.6
CASE ALEXANDRA c Sewer ‐ Clerical Assistance 1177.5
HINDLEY MADISON M Sewer ‐ Clerical Assistance 600
Department Total 60839.1
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
PATTISON PAUL Shellfish Warden 475
Department Total 475
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
ST.PIERRE CAROL L. Town Clerk 77468.69
ANDERSON ELIZABETH H Town Clerk 48030.57
KILLION‐JONES RITA B Town Clerk 3546
NEDROW RUTH Town Clerk 2840
GRECH KELLY T Town Clerk 600
DOYLE JODY A Town Clerk 570
WARNER KENNETH R Town Clerk 516
ANGLIN CAROL F Town Clerk 498
FITZSIMMONS F. ROY Town Clerk 360
BENSON DIANE N Town Clerk 329
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D'URSO TERESE P Town Clerk 329
TEBBETTS CHARTIS L Town Clerk 240
MATTEY REBEKAH S Town Clerk 234
BARRETT CAROL A. Town Clerk 222
MURRAY BARBARA B Town Clerk 216
DURANT ELIZABETH A Town Clerk 192
MCCANN AGNES Town Clerk 192
VOLUNGIS JUDITH P. Town Clerk 84
Department Total 136796.26
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay
SENIOR CHRISTOPHER Town Manager 's Office 148656.1
BONNELL ROBERT L Town Manager's Office 125700.06
JOYCE BRIAN P Town Manager 's Office 93125.51
ORAM JENNIFER B Town Manager 's Office 80230.76
CONNORS TRACEY M Town Manager's Office 59575.55
LYSTER IAN M Town Manager's Office 28565.9
MILANOSKI MICHAEL R Town Manager's Office 26120.25
Department Total 561974.13
Last Name FirstName PrimaryAccount GrossPay
LINHARES PAULA M Treasurer/Collector 85408.98
PARNELL SANDRA E Treasurer/Collector 57048.82
CROWELL KAREN S Treasurer/Collector 51794.16
LITCHFIELD LINDA M. Treasurer/Collector 50657.9
Department Total 244909.86
LastName FirstName PrimaryAccount GrossPay


















































































































































































































































































































































































































Commissioner             Term Expires  
 
Helen C. Nothnagle                                 2015 
Susan Sardina                     2016 
Patrick McCarthy                        2017 




















































































































































In  2014,  the  Building  Department  issued  421  building  permits  for  $30,067,909  worth  of 
construction value. 
Eighteen  (18)  building  permits  were  issued  for  new  single  family  residential  structures  on 
previously undeveloped land for a total construction value of $6,956,560.   In addition:  6  building 
permits  were  issued  for  the  demolition  and  reconstruction  of  existing  homes  for  a  total 
construction value of $5,025,000;    29 building permits were issued for commercial repairs and 
renovations  for  a  total  construction  value of  $1,262,650.       Hundreds more were  issued  for 
residential repairs, additions and renovations for a total construction value of $16,633,323. 
In  addition  to  permitting,  inspections  and  zoning  enforcement,  the  Building  Commissioner 




Issuances/Activity  Number  Fees Collected  Total Construction 
Value 
Building Permits  421  $   301,980  $ 30,067,909 
Certificates of Inspection  48  $       1,475   
Certificates of Occupancy  32  $       1,550   
Plumbing Permits  244  $     24,132   
Gas Permits  243  $     13,835   
Electrical Permits  422  $    37,245   
Trench Permits   6  $         150   
Weights & Measures Sealing  22  $      4,090   



















































The  Cohasset  Planning  Board,  under  the  authority  granted  by  Massachusetts  General  Law, 
Chapter 41, Section 81A‐GG (Planning and Subdivision Control Law), and Chapter 40A (the Zoning 







































 234 King St.   – “Crazy Paws”   Veterinary Clinic   Site Plan Review:     After public hearing, this 
proposal  to  redevelop  an  existing  commercial  building  and  attached  residence  into  a 
veterinary  practice  without  a  residential  component  was  approved  in  February,  2014.   
Redevelopment was almost completed by the end of December, 2014.   
 8 James Lane – “Homes at Cohasset Village” combined Site Plan Review and Village Business 




 Manor Way Circle Residential Cluster Development Modificaton:   The  land which was  the 
















Attention was  focused  throughout  the year on continued review of  the  inspections, status of 
conditions and progress of projects approved prior to 2014 including:  
 South Shore Autowash, 828 CJC Hwy. Site Plan Review: Construction of   a  fully automated 
autowash on the lot north of and abutting Aubuchon Hardware was approved with conditions 





in a  residential cluster development on  the  site of  the  former “Cedarmere” property  (117 










 Scituate  Hill  Commercial  Subdivision:  The  Planning  Board  continues  to  monitor  this 
commercial  subdivision which was  approved  in April,  2006.    In  2013,  the  Planning  Board 
consulting engineer determined a bond estimate for completion of the roadway.  However, 
there has not been any further progress on this project.  Despite the lack of progress, under 
the Massachusetts  Permit  Extension Act  of  2012,  the  shelf  life  of  this  approval  has  been 
automatically extended. 
 Cook Estate:  The Board continued to monitor the progress of this 27 home residential cluster 




























on  design  for  the  South  Section  improvements  from  Scituate  north  past  the  Beechwood 


















of mutual  interest, review   and/or concern  including  the: Board of Selectmen, Design Review 
Board,  Community  Preservation  Committee,  Zoning  Board  of  Appeals,  Zoning  Advisory 














to  a  full  five  year  term.    Similarly, Brian  Frazier, who was previously  appointed  as Associate 
Member until the 2014 elections, was elected to a full three year Associate member term.  The 
Board reorganized in June of 2014. 


















































320 Dover Rd. 
















































































































































































  Fire Related Calls        77 
  Hazardous Conditions – No Fire      173 
  Service Calls / Inspections       690 
  Good Intent Calls        148 
  False Alarm / False Calls       225 
  Special Incidents / Other      25 
 
The Department responded to 1,019 Emergency Medical related calls: 
  EMS / Rescue related Calls      911 
  Motor Vehicle Crash ‐ with injuries    30 
  Motor Vehicle / Pedestrian       2 
  Motor Vehicle Crash – no injuries    76 
 
The Department ambulance made 764 transports to hospitals.  





  Ambulance Transport Fees      $464,023.93 
  10A Permit Fees        $19,805.00 
  Burning Permit Fees        $2,144.00 
  Detail ‐ Administrative Fees      $15,840.00 
           














































































































































































































































































































































































































































































































































































Arrests                   54 
Criminal Complaints Filed              106 
Protective Custody                8 
Motor Vehicle Accidents Investigated          162 
No Crime Incidents Investigated            479 
Motor Vehicle Citations Issued            1,305 
Parking Tickets Issued               933 
Stolen Motor Vehicles Recovered            1 
Emergency and other calls for service          8626 
Domestic Violence Cases Investigated          108 










Police Details                $302,131.56 
Paid Detail Surcharge              $20,315.92 
Police Cruiser Fee              $150.00 
Gun License Fees              $5,250.00 
Hackney Licenses              $0.00 
Soliciting License Fees             $1,125.00 
















































our  Emergency  Management  Plan,  while  also  enhancing  our  social  media  capabilities  and 
continuing with our out‐reach programs.   
 


















































































































































Mission  is  to ensure all Town Buildings are maintained  to  the highest  standard possible. The 
Department’s Office is located at Cohasset Town Hall. The Department is staffed by a Manager, 
three fulltime and one part time employee. The Departments responsibilities include: Cohasset 
Middle  High  School,  Deer  Hill  Elementary  School,  Osgood  Elementary  School,  Public  Safety 
Building, Paul Pratt  Library, DPW Garage, Town Hall Building and Cohasset Teen Center. The 

















































































































































































































































































































 $1.6K‐‐Unprotected  480  Volt  indoor  power  line  replaced  with  one  enclosed  in 
appropriate conduit  to  include disconnect / breaker switch with appropriate “pigtail” 
connection for portable pump use. 




























 $2.5K  –  SCADA  programming  for  Lily  Pond  Emergency  generator  “run/alarm”  status.   
Complete. 






































































































 Paul Pratt Memorial Library 
Annual Report, FY2014 
People of all ages visited the library 124,959 times in the last year.   They 
borrowed 155,411 items -- print books, eBooks, audiobooks, movies and 
magazines; and 10,639 of our visitors attended a wide variety of programs 
designed to inform and entertain.  We thank staff, volunteers, Friends, Trustees, 
& Cohasset Library Trust’s officers and directors for their contributions to 












The Children’s Room  
promoting Literacy, Learning & Love of Reading 
• 223 programs for children with 9,016 participants 
• Weekly music for young children performed by Mamasteph 
• story time with Mrs. Moody, craft sessions, and LEGO® Club, Star Wars Jedi 
Knight Training, therapy dogs, Happy Mandarin Chinese class, “Eyes on 
Owls” (live owl show), Building Stories workshops with Big Ryan, and Animal 
World Experience, live animal show. 
• More than 220 students registered for and participated in the state-wide 
summer reading program, Dig into Reading sponsored by the Friends of the 
Cohasset Library, the Massachusetts Library System, the Boston Bruins, and 
the Massachusetts Board of Library Commissioners. 
• Summer evening programs: Sparky’s Puppets; Toe Jam Puppet Band; 
Bubbleology, performed by Keith Michael Johnson; “Wild About Reading” 
performed by Jungle Jim of Boston; Big Ryan’s Tall Tales and Barn Babies, 



















REFERENCE SERVICES & PROGRAMMING FOR ADULTS 
• fielded  3,172  research questions 
• created & uploaded 3 major collections to Digital Cohasset: Annual Town Reports 1849, 1859-
2012; high school yearbooks; and Cohasset Mariner newspaper archives 1978-2013 
• presented hands-on computer & technology workshops, including downloading ebooks & 
using mobile devices 
• hosted author talks, career skills training workshops, Research Your House History, and more 
• led the Great Decisions foreign policy analysis and discussion program 
• planned and facilitated the library’s book discussion group program 













• Expansion of collection with focus 
on non-fiction and on-line 
resources. 
• Individualized assistance for 
Homework Center participants 
with research and book selection. 
• Increased Teen Advisory Board 
(TAB) participation in program 
planning and collection 
development. 
 
YA ROOM….A place to study, read, collaborate 
and hang out. 
 
 
24/7 digital collections @ your library 
ebooks, audio, video, eMagazines www.cohassetlibrary.org 
• ZINIO streaming magazines 
• Axis 360 eBooks; popular fiction, nonfiction & curriculum enrichment  
• EBL eBook research collections 
• Biblioboard -Digital collections of books, images, articles, audio and video from around the 
world 




Digital Cohasset is PPML’s initiative to digitize important and unique 
Cohasset information resources and provide easy and comprehensive access through the 
Internet Archive.  This project is funded by grants awarded by Cohasset’s Community 
Preservation Committee and by the South Shore Music Circus, Inc.  To access the archives visit, 
http://www.cohassetlibrary.org/digital-cohasset.html  
Digital Collections: 
• Cohasset Annual Reports: The earliest report dates from 1849. Consecutive years begin 
with 1859 continuing to 2012. 
• Cohasset Mariner newspapers:  October, 1978 – December 2012.  
• Cohasset High School Yearbooks:  Browse through yearbooks from 1935-2013. Most 







610 persons attended 7 
Sunday AuthorTalks 
events. We are grateful 
to our generous 
sponsors: Dean & 
Hamilton Realtors, The 
Cooke Estate, & A Taste 
For Wine & Spirits; and 
to Buttonwood Books & 
Toys for making books 





Generously funded by a Cohasset Preservation 











The Homework Center… 
• is open every 
Tuesday evening 
from 5:30-7:00pm   
• offers FREE tutoring 
by National Honor 
Society Students 
• is open to all 
Cohasset students 
•  is generously funded 
by the Friends of the 
Cohasset Library 
 
• The Friends of the Cohasset Library support the library through ongoing fund-raising & advocacy 
to provide programming and community outreach services.  They raise money to fund all of the 
children's and adult programming, the Homework Center, senior citizen outreach, & library 
museum passes.  Friends provide refreshments for library functions, volunteer at various events, 
and provide the coffee service for patrons.  They fund the library’s Great Decisions program, a 
foreign policy study & discussion group.  Board members: Gail Flynn, President & Recording 
Secretary, Linda Fechter, Vice-President & Program Committee Liaison, Barbara Wrenn, Treasurer, 
Deb Avila, Volunteer Coordinator, Barbara Canney, Volunteer, Lanier Grassie, Outreach 
Coordinator, Annjean Moody, volunteer, Jessica Patterson, Homework Center Liaison, Maura 
Rogers, Corresponding Secretary & Outreach Assistant  




















Jacqueline Rafferty, Library Director 
Teresa Polhemus, Trustee Chair    
Stephen  Brown    Agnes McCann 
Carolyn Coffey     Sarah Pease    
Lynne Degiacomo    Jim Sandell 
Marylou Lawrence    Patience Garrick Towle 
  
The Cohasset Library Trust, Inc. (CLT) was established in 2006 to increase the library’s endowment and 
prudently manage its investments. Elected library trustees appoint the Trust's Board of Directors whose 
names are listed below. Board members have experience in a wide variety of other organizations, as well as 
substantial marketing, fund-raising, and investment management skills. 
• The endowment provided $50,069.34 to the Library Gift Fund to supplement the library’s book 
purchasing budget. 
• In addition, the Endowment benefited from generous gifts totaling $18,560.00.  
• On June 30, 2014, the balance of the Cohasset Library Trust Endowment was $1,524,936.77.  
• OFFICERS 
John J. Flanagan, Jr., president     Paula Linhares, treasurer Mary J. Whitley, clerk 
 
D I R E C T O R S 
Stephen F. Brown, Susan W. Davis, David Dwyer, Grace Evans, Douglas D. Eymer, Gail Flynn, Marylou 








































































































































































































































Adele Leonard – Abington         Robert Molla, Chairman – Norwell  
Kenneth Thayer, Vice Chairman – Cohasset    Gerald Blake – Rockland 
Robert Heywood – Hanover        John Manning – Scituate 
Christopher Amico – Hanson        Daniel Salvucci – Whitman 
 






































































































































































The  Cohasset  Public  Schools  continue  to  flourish.    This  year  the  schools  have  had  another 
productive year educating  the students.   Our  teachers, administrators and support staff have 












create  and  instruct  our  students  of  today  in  preparation  for  the  careers  of  tomorrow.    The 













































over  the  last  two  years.    While  the  Chief  Technology  Officer  was  building  the  technology 
infrastructure for the schools, our teachers were participating in coursework at Bridgewater State 
University.   Eleven  teachers  received a  technology  certificate  following  completion of  twelve 
graduate credits.   These  teachers gave of  their  time  to complete  this work and now serve as 
leaders  in their schools to help drive computer  initiatives.   The manifestation of their work  is 


























and  from  school.    Last  spring  the CBC moved  forward with  a plan  to  lease buses  instead of 
purchasing  them.    This  is  a  historical moment  for  the Cohasset  Public  Schools  as we  a  new 
approach  to  supporting  our  transportation  vehicles.    The  plan was  established  between  the 
schools and the CBC who worked tireless to create a renewal plan that would provide for new 
buses every  three  years.    The  “cost‐neutral” plan  should  afford  the district  to  transport our 
students in safe and clean buses.   
 
The buses  rolled out  in December and parent and  student  reaction has been positive.   Most 
notable are the warm heating systems on the buses during the cold winter.   Additionally, the 
buses have proven more dependable because of their age.  We are confident that the students 








The  Class  of  2014  had  98  students who  earned  the  Cohasset High  School  diploma  through 
















Students  at  CMHS  explore  their  aptitudes  in  varied  learning  experiences  that  include  140 
Cohasset  students  challenging  themselves  through  advanced  study  in  AP  courses.    Through 
independent  study  and  global  exploration,  students  are  encouraged  to  seek  out  learning 
opportunities that are real and meaningful.  Students in the past year completed rigorous courses 







Title, and Emma Davis, class of 2015, won her third all‐state  individual tennis title.    In the fall 
2014, the golf team won its fourth consecutive South Shore League Title, and boys soccer and 
field  hockey  qualified  for  state  tournament  play.    Cohasset  Skippers  were  the  2014  State 
Champions in their divisions for Boys Lacrosse and Football.  Students have been recognized by 



























As always,  the  schools  are able  to meet  their goals because of  the  generosity of  the Parent 




have  further  enhanced  the  education  of  the  Cohasset  Public  Schools  students.    Finally,  the 
schools appreciate the work of the Special Education Parents Advisory Committee (SEPAC).  They 
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